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A C T U A L I D A D E S 
de su t 
gl gobierno francés ha impreso y repartido d ''Lib] 
i cancillería. Y de él, según E L Mundo, resulta claro 
i ro Amarillo,, 
como el día. 
en Alemania había la voluntad y la premedita(ñón de la guerra. 
^ Cosa que no nos extraña. Lo raro sería que esa declaración se en-
ontrase en el "Libro Blanco" de Alemania. 
pero es casi seguro que la diplomacia alemán i dirá todo lo con-
r̂l"Lo digno de admiración en esta guerra, añado E l Mundo, no es 
vieniauia, invadiendo a Francia por su línea de "menor" resistencia, 
i„ fv.rn-ifova fríincn IIPIÍTM P invarlim-irlr» Q la 1-» 
que es 
, la frontera franco belga, e invadiendo a la Polonia rusa. Alema-
no" es un pueblo. "Es toda la raza germánica, concentrada en el 
entro de Europa; con setenta y cinco millones de habitantes en Ale-
manía 
pe: 
y cincuenta en Austria." y provista de "la mejor, de la más afecta máquina militar del mundo." Lo admirable es Francia, que 
ôn muy deficiente organización militar; con menos' hombres y escaso 
"outilage" cíe combate, ha podido resistir "al coloo de la guerra mo-
lerna", a â P0̂ 11̂ 6 Alemania. Lo admirable es Inglaterra, que sin te-
uer el servicio militar obligatorio, ha movilizado un millón de solda-
dos d'í los ('nâ es quinientos mil se encuentran va en Francia. Lo ad-
mir le es Rusia, que está peleando, con sus solos hijos, contra las tres rimeras naciones militares de Europa: Alemania, Austria y Turquía. 
Esta lucha gigantesca de Rusia contra esas tres formidables naciones, 
ie la atacan por diferentes puntos de la frontera del Sur y del "Su-
roeste", es verdaderamente maravillosa y exhibe, en el grado más al-
to el valor y la capacidad militar del pueblo raso Lo admirable es 
Bélgica deteniendo, durante unos días, el océano germánico que la 
inundó. Lo admirable es Servia, obteniendo inmensas y resonantes vic-
torias sobre Austria. Lo admirable son, en una palabra, Francia, Ru-
sia e Inglaterra quê , en los pocos meses que llevan de guerra, se están 
dando una organización militar que ya es bastante eficiente para con-
tener "al coloso germánico" y que no tardará en ser eficiente en ci 
grado necesario para vencerlo. Cuarenta años ha necesitado el "colo-
so" para prepararse. En pocos meses se han preparado las naciones de 
ja "triple entente" para resistirle y para impedirle que siga siendo "el 
guapo de Europa." Ya se conocen todos los secretos de su bella má-
quina militar. Ya todo el mundo está preparado, y cada día lo estará 
más, para pelear con él." 
"¡Todo el mundo!" Y sin embargo "lo digno de admiración no 
es Alemania invadiendo a Francia etc." 
Lo admirable es Francia que sola, como los portugueses del cuen-
to, ha podido resistir.... etc. 
Lo admirable es Inglaterra que sin tener el servicio obligatorio ha 
organizado un millón de soldados para ayudar a los belgas a... bien 
morir, y de los cuales 500.000 se encuentran ya en Francia. (No hay 
peor enemigo que un amigo indiscreto) avanzando tĉ dos los días.. etc. 
Lo admirable es Rusia que está peleando "con sus solos hijos" (20 
milones de soldados decían, en un principio, que podía poner sobre las 
armas) contra las primeras naciones militares... etc. 
Lo admirable, decimos nosotros ahora, es ese libro amarillo 
que a diario fabrica la prensa antigermánica cori la mejor buena fe del 
mundo; porque no se vaya a creer que esas y otras epopeyas semejan-
tes son inocentadas que se anticipan unos días; no, son doctrinas hon-
radamente sustentadas; son estados de ánimo producidos por opinio-
nes preconcebidas y por el medio ambiente en que sus autores viven. 
No se nos oculta que también nosotros apareceremos muchas ve-
ces ciegamente apasionados. Quizá estas mismas líneas no sean un mo-
delo de inparcialidad. Pero parécenos que, aún s é , estamos muy le-
jos de llegar al grado de exaltación con que suelen discurrir sobre la 
guerra otros colegas. _ 
De todas suertes debemos confesar que algunos, como E l Mundo, 
no solo nos proporcionan, con sus exageraciones, temas para nuestros 
artículos, por lo cual les estamos muy agradecidos, sino que a veces, co-
mo en esta ocasión, admiramos gustosos el talento profundo que nece-
sita tener un escritor para hacer de la más espantosa tragedia que ha 
presenciado la humanidad un deleitoso y entretenido saínete. 
Hindenberg se adhiere como un "bull-do?" al Vístula 
Escribiendo al hogar... ¿Podrá escribir al otro día? ¿No será esta su última carta? ¿Una bala no cortará el hilo de su existencia? "Rogad a Dios que vele por mi vida," es la última frase de la carta escrita en campaña. 
A l r e d e d o r d e l a G u e r r a 
Nancy, 19. 
Por hallarse esta ciudad en la zona 
de las operaciones militares las horas 
nocturnas son como las de los cemen-
terios después de la puesta del sol. 
De noche no hay alumbrado público 
y de las casas cerradas completamente 
desde temprano, no sale el menor 
destello. 
El tráfico a pie o en vehículo está 
prohibido desde las cinco de la ma-
drugada, ocupando las entradas de 
la ciudad centinelas que con los fusi-
les cargados y las bayonetas caladas 
impiden que ŝe entre y salga de ella. 
La orden de esa prohibición no dis. 
tingue rangos ni clases, alcanzando 
también a los oficiales del ejército. 
Para salir de la zona es indispensa-
ble un permiso personal autorizado por 
el estado mayor, sin omitirse en dicho 
documento todos los pormenores de 
precaución y someterse a escrupuloso 
examen y registro el vehículo, sí el 
el viajero lo tiene. 
La más lijera informalidad por par 
te del transeúnte es causa de deten-
ción y de que al viajero se le conduz-
OTRA DISPOSICION DE HINDEN-BURG Petrogrado, 26. 
El Feld Mariscal Hindenburg es-tá haciendo otra disposición de sus tropas, enviando fuerzas desde Thorn hasta la margen derecha del Vístula. 
Los rusos en los últimos días han hecho 20.000 prisioneros húngaros en los Cárpatos. 
El barco pescador "Ocana" fué vo-lado por una mina en el mar del Norte, salvándose uno de los ocho tripulantes. 
CAÑONEO EN AGUAS CHILENAS 
Buenos Aires, 26. 
Un despacho de Valparaíso dice que el Comandante de un barco de guerra chileno, que recorre las aguas de ese litoral hallándose a 45 millas de distancia de la costa, ha trasmi-tido ún despacho inalámbrico en que anuncia que se ha oído un fuerte ca-ñoneo, procedente al parecer de alta mar. Créese que el crucero inglés "New Castle" está cañoneando al "Dresden" y al "Príncipe Eitel." 
Sábese que las escuadras británi-ca y japonesa se hallan muy lejos de Valparaíso. 
UN AEROPLANO ALEMAN SO-BRE SHEERNESS 
L A M A Ñ A N A 
...s gallos \ dos m m m \ us ciiiiie[iis.-lleem de m n dtbos n-
ieriis sin m m i - m \ m \ m m de eitiios yiDEiiEeos-comienzan 
LOS TIUBIIJOS DEL NDE1I0' 
FUfiO OE CíPITIlNlll.-Lll SA-
LIDÍ D E L \ EL 
"CiALMETTE". 
ca custodiado por un piquete a presen cía del oficial de guardia. En el elemento civil las dificultades son casi insuperables para obtener los i pases que necesita a fin de trasladarse I de un distrito a otro, entre los cuales ! Londres, 26. 
virtualmente el tráfico ha desapa. Según nota expedida por el Minis-recldo. terio de la Guerra un aeroplano ene-
Áun a los oficiales y soldados, cuan migo fué descubierto volando ¿ gran do no pertenecen a comisiones o a i altura, desde el Este hacia el Oeste, escoltas del estado mayor, se les pro i sobre Sheemess. La flota aérea in-hibe enterarse del luear en donde se | glesa salió en persecusión del ene-halla el cuartel geiieral, que por lo migo. El aeroplano alemán, después común está lejos de la línea de fuego, de haber sido alcanzado tres veces 
por los proyectiles de los ingleses 




El Barón Heethendorf, Jefe del Es-tado Mayor General del ejército aus-tríaco, ha reconocido la derrota de l(fe austríacos que invadieron a Ser-via, diciendo que esta invasión tuvo por objeto eliminar a Servia del tea-tro de las operaciones. ' Después de negar que el Gobierno esté animado de ningún sentimiento hostil hacia Italia, reconoce que la frontera austro-italiana ha sido for-tificada y lo ha estado desde que em-pezó la guerra. 
Li 
d i o n m l y 1© 
Entre el elemento obrero comienza 
\ P1,0ducirse algún temor con motivo 
*¡.e la aprobación de la moneda na-
•onal. Hasta el presente el asunto no 
"abia llamado la atención. Ninguna 
postración se llevó a cabo, ningún 
"emio ni colectividad obrera trató Gr 
0̂ e el asunto. 
embargo, algunos obreros pien-QUe pudiera sobrevenir algún astorno, desde que se publicó que 
Sunas entidades comerciales habían 
Rezado a tomar ciertas precaucio-
^\ y por otro lado se ha llegado a 
zarî  ^ â moneda cubana sería lan-
tíai 1 nierca(ío sin Ia debida garan-
r ' lo que ocasionaría que ésta fue-
t P̂̂ ciada y el obrero entonces 
"aria una merma de un cuarenta 
ĉiento en sus jornales, 
ŝto ha puesto en guardia a cier-
- numero de obreros, los que se' 
de u a estu(íiar el asunto, por si 
cab ŝultara conveniente llevar a 
que0 alguna demostración pidiendo 
ciro,?1 9obie™o antes de ponerla en 
to 
can lición, tomara las debidas pre-qüeC10l}es a fin de evitar 
huelg mas tarde ocasionaran disturbios, as u otros trastornos, entre 
perjuicios 
iS, 
el el(Jento trabajador, 
êsotros apreciamos las palpitacio-
latû i6 emPÍezan a germinar, y es 
W que éstas vean la luz en nues-
J)rnKiColumnas dedicadas a tratar los 
flemas del proletariado, 
îo ? queremos juzgar prematura-
Heva 61 asuilto- Ño debemos tampoco 
obreV* Una Pei-t«rbación al seno de los 
ftiediH ni Ponernos al frente de esa 
uiaa que el Gobierno estimó nece-
•r-v̂ ^̂ Pâ â aJâ p̂  ^ 
0NOSEKTE FUGABAN DE MA-
WaÜf 59 y 0acar González Díaz, de v. nta 36, fueron detenidos por e; guante 1.230 por estar en reyerta en , y Romay. 
lam * acUsaclos manifestaron que so. 
^ jugaban do manca- . 
Calle Torriente, de Fer-
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y 115 pasajeros, 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Olivette." 
En primera clase llegaron el co-
merciante señor Julián Bengochea, los 
señores turistas M. P. Agallo, Pedro 
Vicente, Pedro Sierra, Felipe Carpen-
ter y señora, M. B. Pagé, José Lla-
naza, G. P. Elliot, Mario Arnao, Abe-
lardo Pérez, Alvo Rivero, su esposa y 
dos hijos, E. Nestal, C. W. Evans, 
señora M. Moon, señora Arthur H. 
Brown, José Castillo, Manuel Men-
doza, el ministro de Cayo Hueso G. 
B. Spalding y señora y otros tuns-
En segunda viene otro grupo de 
unos 50 tabaqueros sin trabajo. 
JOCKEYS Y CABALLOS PARA LAS 
CARRERAS. 
También llegó en el "Olivette' el 
propietario americano Mr. T. P. Ha-
yes, que trae tres hermosos caballos 
para las próximas carrei-as del Hi-
pódromo de Marianao y que es tam-
bién el dueño de los otros 5 caballos 
que llegaron el martes en el "Ha-
vana." 
En unión de Mr. Hayes, que los ga-
rantizó para desembarcar, vienen 
también dos jockeys americanos nom-
brados Oscar Mitchel y William KeV 
ken, así como el encargado de cui-
dar a dichos caballos, Randi Gexine. 
Dichos jockeys son muy jovenci-
tos, teniendo el primero 17 años y el 
segundo 12. 
EL CAPITAN DEL "MIAMI" 
Otro pasajero del "Olivette" era el 
capitán del "Miami," Mr. Chaple, que 
fué a pasar la Nochebuena en casa de 
su familia en Cayo Hueso, mientras 
se está reparando el "Miami" en esta 
capital. 
LA FAMILIA DE UN CALDERERO 
Llegó también en el "Olivette," el 
calderero mejicano Pedro Marino, con 
su esposa María Jan y 8 hijos, los 
que fueron detenidos por Inmigración, 
{Pasa a la última pág.); 
mira 
i rneinma aun 
m a i m c e m 
SE REUNIRAN CIENTO TRES BU-QUES DE GUERRA AL MANDO DEL ALMIRANTE FLETCHER Y DE SEIS CONTRALMIRANTES 
La próxima concentración de bu-ques de guerra de la marina de los Estados Unidos en Guantánamo ofre-cerá un hermoso espectáculo. 
La poderosa armada americana, lista para su práctica de tiro, llegará a Guantánamo en el mes de Enero, al mando del almirante Fletchér. 
Se compondrá de ciento tres bu-ques, teniendo un valor total de tres-cientos millones de pesos. 
La primera división estará com-puesta de los siguientes acorazados: 
El "New York", buque insignia del Almirante Fletcher, al mando gene-ral de la escuadra; el "Arkansas", buque insignia del contralmirante Mavo; el "Delaware", "Wyoming", "North Dakota" y "Texas". 
La segunda división está constitui-da por los acorazados "Utah", buque insignia del contralmirante Bonsh; el "Florida", "Michigan", "Kansas", "South Carolina." 
Tercera división: los acorazados "Minnesotta", buque insignia del con-tralmirante Me Lean; el "Connecti-cut", "New Hamsphire", "Louissia-na" y "Vermont". 
Quinta división: "Washington", bu-que insignia del contralmirante Ca-perton, al mando de los cruceros "Castine", "Des Moines", "MarietJta", "North Carolina", "Nashville", "Sa-cramento", "Yacoma", "Chester", "Machías", "Montana", "Tennese", "Fatrel", "San Francisco". 
(Pasa a la plana 7.) 
HURTO DE UNA TARIMA DE PES-
CADO. 
Manifestó Antonio Arias e Izquier-
do, de Colón 36, que del Mercado de 
Colón, le hurtó una tarima de pesca-
do, valuado en dos pesos, Luis Romeu 
Rivera, de Monte 258. 
El acusado fué detenido, siendo re-
mitido al Vivac» .̂ -ULM—L^ -^.. — ^ 
Los que viajan en automóviles son objeto de vigilancia muchom ás escrii pulosa que los demás. En todos- los puentes y cruces de las vías férreas se les detiene por los soldados, quie-nes con la bayoneta calada practican un nuevo registro. 
A pesar de todas esas restriccio-nes y de las demás consecuencias de la guerra el pueblo parece estar sa-tisfecho y confiado. 
Por las tardes los cafés y restau_ rants están llenos de parroquianos de la misma manera que estaban en tiempos normales después de cerrados los teatros, habiéndose acostumbrado la población, de unos 250 mil habitan-tes, a acostarse a las nueve de la no-che, o antes, y a levantarse temprano. 




Bejucal, Diciembre 26 
11 y 30 a. m. 
Acaba de estrellarse contra un ár-
bol en la carretera del Rincón el au-
tomóvil del doctor Santos que venía 
de la Habana a una consulta médica. 
El doctor Santos y el chaffeur han re-
bultado heridos levemente. La má-
quina quedó completamente destro-
zada. 
1 Esta sociedad lamenta el percance 





Yaguajay, Diciembre 26 
8-30 a. m. 
Acaba de privarse de la vida vio-
lentamente el señor Miguel Oliver, 
que desde hace algún tiempo venía en-
fermo. Se lamenta mucho el suceso. 
La familia Oliver tiene numerosas re-
laciones y el finado era bien querido 
de todos. D. E. P. 
El Corresponsal. 
LONDRES CA-SI A OSCURAS 
Londres, 26. 
Como consecuencia de la incursión 
de los aviadores alemanes ayer, el 
alumbrado de Londres ha disminuido 
todavía más y la ciudad se halla po-
co menos que a oscuras. 
LOS FRANCESES TOMAN A LE 
PRETRE 
París, 26. Según informes fidedignos los franceses han tomado ía fortaleza de Le Pretre al norte y hacia el oeste de Port-au-Mousson y han empezado a bombardear los fuertes exteriores de Metz. 
NO HUBO TREGUA 
Londres, 26. 
La Pascua ha pasado sin haber te-nido los beligerantes tregua alguna. Si bien no ha habido cesación alguna de actividad militar, ninguna acción decisiva ha ocurrido en ninguno de los dos grandes frentes de batalla. 
Las recientes noticias sobre el due-lo aéreo entre alemanes e ingleses so-bre el Támesís, suceso que ocurrió el día de Navidad y que fué presencia-do por varios miles de personas, ha sido muy comentado. 
De Petrogrado llega la noticia de que los rusos han reanudado la ofen 
fué echado a pique mientras intenta-ba lanzar un torpedo contra un aco-razado austríaco en Pola. Los tripu-lantes fueron salvados y son hoy pri-sioneros de los austríacos. 
MAS BARCOS A PIQUE Petrogrado, 26. Dícese que el crucero alemán "Her-' tha" y un barco colocador de minas también alemán fueron echados a pi-que en el Mar Báltico. LOS CALMUCOS SE OFRECEN AL i 
CZAR PARA IR A LA GUERRA i Petrogrado, 26. z K 
Medió millón de calmucos, pertene- j cien tes a una raza nómada de pas-' tores y que siempre ha gozado del ' privilegio de no entrar en quintas se ha unido al ejército ruso. 
Una comisión de esos calmucos lie-; gó recientemente a esta capital coirl el encargo de pedir que se les permi» , tiera ingresar en el ejército durante ! la guerra actual, ofreciendo quinien»; tos mil hombres para el arma de ca-! ballería, si eran necesarios. 
—Nuestras tribus, dijo la comí- \ sión, se han presentado voluntaria-mente en masa pidiendo ir a campa» ña. 
El emperador le contestó a la co-
misión que les concedía el ingreso en 
siva en varios puntos de la Polonia eI ̂ ercito r.u<!? c?n la y que han capturado a unos 11.000 prisioneros. De Berlín en cambio, se anuncia gran inacción en la Polonia. 
El ejército austríaco está todavía esforzándose valerosamente para en-trar er. el valle de Niba, en la direc-ción de Caronow. Los críticos ingleses opinan que és-te movimiento resultará, en todo ca-so, muy tardío. El ataque austro-alemán por el centro se dice que ha sido rechaza-do. 
El General von Hindenburgr toda-vía se adhiere con la tenacidad de un perro de pre«!a al Vístula, y parece aue se apercibe para moverse en la dirección de Varsovia. desde Thorn, que se halla al noroeste de dicha pla-za en la provincia de la Prusia occi-dental, en la línea de batalla occiden-tal. 
SUBMARINO FRANCES A PIQUE París, 26. 
Dícese que un submarino francés 
ación y privilegios de los cosacos. Los calmucos son ginetes de naci-miento y sus caballos son de una de las razas más finas y briosas del mun-do, muy parecidos a los mejores de la Arabia, 
T.\ núme¡ o de cal"-••Veos en Rusia asciende a 5 millones, mahometanos. AI oír la comisión que el Czar le otorgaba la gracia, expresó al sobe-rano ¿u gratitud y que estaba autori-zada para contribuir por lo pronto con doscientos mil pesos para los gas-tos de la guerra y con mil quinientos caballos. 
(Pasa a la última plana.) 
LAS ZONAS NEUTRALES 
Madrid, 26. 
Continúa la campaña emprendida por las provincias del interior contra la implantación en los puertos espa-ñoles de zonas neutrales para las mercancías. 
La Cámara de Comercio de Valla-dolid ha elevado su protesta al Go-bierno. 
También Falencia y León han pro-testado contra el citado proyecto. 
TEMPORAL EN GALICIA Madrid, 26. Continúa el temporal en la costa gallega. De la Coruña comunican que se han registrado algunos naufragios. 
LA FIRMA DEL REY 
Madrid, 26. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Dato ha puesto hoy a la firma del Rey importantes decretos. También puso a la firma las últi-mas leyes aprobadas por las Cortes. El Monarca sancionó asimismo los presupuestos para el próximo año. 
Obras san rías 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado escrito de la Secretaría de 
Sanidad a los alcaldes municipales de 
Zulueta, Victoria de las Tunas, Colón 
y Cárdenas, recomendándoles la rea-
lización de varias obras sanitarias en 
las respectivas localidades. 
Por su parte la primera de dichas 
Secretarías autoriza a los Municipios 
citados, para que incluyan en Pre-
supuesto extraordinario las cauiida-
j des dedicadas a esas obras. A 
[a Lee pobres de Güines tuvieron su ag uinaldo gracias a los sentimientos pía doŝ s de meritísimas damas y inagotable caridad del comerc io la sociedad güinera. Las fotogra fías representan el reparto del agui-
naldo a los pebres frente a la Jefatura de Sanidad; y el Comité de damas que recolectó H asruinaldA o 
presidió el doctor Hernández y Duarte. Sentados de izquierda a derecha: señora María Luisa Sardma 
doctor Hernández Duarte, señorita Blanca Alvarez Guerra.—De pie: señoritas Nelia y Estela Alvarez 
Gómez, Corneli» Díaz Salinero, Mercedes Márquez, Juliai Pernía y Juana Adelina Piñeirô  v- * ̂  
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E D I T O R I A L 
n-oo 
L A G R A C I A D E L I N D U L T O 
Mtty combatida la gracia de indulto por distinguidos penalista», 
como limitadora de la verdadera independencia del poder judicial, 
en cambio aceptada por otros, y por muchos aplaudida como la más 
hermosa y una de las más útiles prerrogativas del poder central. 
Parécenos hoy por hoy, en que nos encontramos en el período 
que un naturalista llamaría do incubación nacional, que. la gracia del 
perdón, sin enfrascarnos en consideraciones académicas o doctrinales, 
tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes, que cu algún ca-
so puede operar la necesaria función de resolver lo insolublc, en otros 
suaviza ciertas asperezas de la ley escrita, en algunos sirve de medio 
de prudente rectificación de errores judiciales y en muchos constitu-
ye un excelente medio de gobierno, ya que muchos publicistas recono-
cen y proclaman que la gracia del indulto no es mía mera prerrogati-
va del Poder ajena a una sana política genera!, sino que constituye 
discretamente aplicada un medio eficaz para el más desembarazada 
funcionamiento de la gobernación del Estado. 
Proclamado así nuestro parecer, sin ambajes ni rodeos, tenemos 
no obstante que decir con la misma claridad, que aceptamos el indul-
to con la condición precisa e indeclinable de que en cada caso se funda-
mente o explique, ya que el régimen representativo primordialmente 
ha de ser un sistema de opinión pública, es decir un régimen en que 
el voto y el común consentimiento preponderen y ?ctúen. 
El indulto al amigo o al paniaguado, el que tiene por motivo un 
mero sentimiento de conmiseración, el que lo determina el influjo de 
un elector o la composición inmoral de un compromiso político o do 
un estímulo aún menos eonfesable, no solo nos parece merecedor de 
agria censura, sino que lo juzgamos como un acto de tiranía. No cree-
mos que el Ejecutivo por impulsos de un orden meramente personal 
ni aún por simples motivos de clemencia deba acordar la gracia de indul-
to. Ese podrá ser el privilegio de un bajá de más o menos colas o de un 
mandarín de la antigua China, pero sería un acto de extraordinario 
abuso de poder en un régimen de democracia y libertad. 
Mucho, y con sobrada razón, se censuró la prodigalidad del go-
bierno liberal en la materia* de que nos ocupamos, y el país estaba en-
tonces, como ahora, deseoso de una saludable rectificación. Mas como 
no se puede ni se debe privar al Gobierno de aplicar en cier-
tas circunstancias la gracia del perdón—y eso por razones de interés 
general—el remedio eficaz para evitar el abuso, o siquiera para limi-
tarlo, consiste en hacer públicas en cada caso las razones que abonan el 
ejercicio de la prerrogativa del indulto. 
L a u r e a n o 
L ó p e z 
Ofrece a su distin-
guida clientela, las 
tas creaciones 
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Varios de los más leídos diarios publican la exposición que dirige al Congreso el señor Lorenzo Bravo, pi-diendo un poco de justicia para los torreros de faros, pobres prisioneros voluntarios en servicio de la navega-ción, tan mal retribuidos. Y todos esos diarios califican de justa la pe-tición, y la apoyan. 
Como también hemos sido nosotros los que, una y muchas veces, hemos 
bierno se los incauta; ahora se le-vantan hipódromos y se anuncian des-ai ios de boxeo. Imitamos a los pue-blos maestros ¿verdad? No los imi-tamos ofreciendo, como Alemania, monos de un dos por ciento de anal-fabetos; m creando Universidades y Asilos y Bibliotecas por docenas, co-mo en los Estados Unidos; ni reco-giendo a los chicos del arroyo en las Escuelas manjonianas, como en Ks-
abogado por la causa legítima de los paña; pero la prostitución se decla-torreros, consignamos complacidos! ra industria lícita, el voto se com-
¿1-8 ¿183 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA NIA-
R!NA.-[n la Habana: $175; en 
Provincias; $ 1 '35 al mes^ 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i L i G D E i l 
La Nochebuena en campaña.-El Gran Du-
que Nicolás. 
La Noche Buena pasó ya, aunque 
de buena no ha podido tener este año 
sino el nombre. 
¡Cuántos infelices amanecieron él 
día 24 y por la noche habían rendido 
cuentas en la jornada de su vida! 
Y todo porque Rusia, o IAS que de-
trás de Rusia se han parapetado, no 
ha querido aceptar una proposición 
del Sumo Pontífice, tendente a un 
i paréntesis de varias hoi'as en la tre-
menda lucha que asuela los campos de 
Europa. 
En nada variaba el aspecto de la 
, campaña una tregua de momento. 
Ventaja alguna obtenía un enemigo 
• que no estuviese al alcance del otro. 
Pero la transijencia parece que va 
pasando a mejor vida y las arrogan-
cias, estén o no justificadas, son las 
que imponen el sello a la humanidad 
ensoberbecida. 
¿ Y todo ello para qué ? Porque sí 
los rusos hubiesen alcanzado venta-
josa posición y temiesen peí-derla con 
la tregua, era cosa de explicarnos su 
negativa; pero, muy al contrario, los 
rusos necesitan tiempo más que otra 
cosa, y ellos eran los más beneficia, 
dos con un paréntesis en las operacio-
nes que les permitía acumular sobre 
1 alinea de combate los elementos 
que necesitan y que reconcentran bien 
lentamente a causa de la escasez de 
ferrocarriles estratégicos. 
Mucho se esperaba de los rusos y 
en ellos cifraban los aliados sus espe-
ranzas. 
Mientras nosotros—¡decían—conté, 
nemos a los alemanes, los rusos abri-
rán brecha en la región oriental y de-
vastarán la Prusia y la Silesia. La 
Noche Buena—agregaba el Gran Du-
que Nicolás—la pasaremos en Berlín, 
Y las Pascuas han llegado sin que 
tales demostraciones se realicen y los 
rusos se apresuran a cubrir a Varso-
via para que no ocurra en la capital 
de Polonia lo que ellos pretendían ha-
cer en la capital de Alemania. 
En muchas ocasiones se cometen 
errores porque es creencia general 
que un hombre de talento sirve para 
todo por el hecho de tener talento. 
Y no tienen en cuenta que ese hombre 
pudo despuntar en determinada iwa-
teria porque tiene condiciones espe-
ciales para ella y fracasar en otras 
cosas que no sean las mismas en que 
demostró sus grandes aptitudes. 
El Gran Duque Nicolás, cuyas do-
tes como organizador no podemos ne-
garle, ha sido el alma del desenvolvi-
miento moderno del ejército ruso, A 
él se deben mejoras y reformas* ad-
mirables que han llegado hasta la re-
glamentación de los cuerpos cosacos, 
Unidades independientes que gozaban 
de una organización especial y propia 
que pugnaba con la severidad de los 
códigos militares. 
¿ Quiere decir esto que el Gran Du- ¡ 
que sea ui* estratega v<onsiû adQ y] 
que le quepan en la cabeza tres mi-llones de hombres en el campo de ba-talla? 
No; puede ser un cerebro extraor-
dinario con capacidad para manejar 
sobre el papel osas tropas; puede en-
viar lo necesario a los puntos en que 
sea preciso; puede ser previsor y cu-
brir como ninguno aquellos servicios 
que no se improvisan y que requie-
ren estudio, tiempo y cuidados. Pero 
este mismo cerebro organizador pue-
de fracasar al frente de sus tropas y 
en cambio puede ser aventajado por 
cualquiera que sea incapaz de hacer 
números en las oficinas del Estado 
Mayor. 
Kuropatkine fué un ministro de la 
guerra excelente y fracasó en Kar-
bin frente a un millón de hombre, 
Azcárraga, que mereció elogios hasta 
del Estado Mayor alemán, como orga. 
nizador admirable que puso 250 mil 
hombres a 1,600 leguas de España 
sin perder un soldado, tengo la segu-
ridad de que no inventaría la pólvora 
si tuviese que maniobrar con aquel 
número de hombi-es. 
Cervantes, el inmortal Cervantes, era como poeta el gran aleluyero. Y él mismo lo reconoce y confiesa cuan-do dice "Por este mi afán de apare-cer poeta." 
De modo que no debe tomarse co-
mo norma de carácter general el ser-
vir para una cosa, pues si igualmen. 
te se desempeñaran todas aparecería 
el genio militar; y el Gran Duque Ni-
colás podrá ser todo lo organizador 
que quieran, pero le falta no poco ca-
mino para llegar a quienes como Cé-
sar, Napoleón o Alejandro, servían, 
como vulgarmente se dice, lo mismo 
para un fregado que para un barri-
do. 
Los rusos, con excepción de las ven-
tajas obtenidas en Galitzia, no tan 
grandes como se nos ha dicho, no han 
hecho nada de particular. Y si bien 
es cierto que los éxitos rusos no sur-
ten efecto sino mucho tiempo después, 
a causa de la lentitud con que se cu-
bren los servicios, también lo es que 
están expuestos a conseguir el triunfo 
cuando se firme la paz. como lee; ocu-
rrió en la guerra ruso.japonesa. 
G. del R. 
% 
E L POTRO ANDALUZ 
l p a l a c i o Y G a r c í a 




la cooperación de esos colegas, y en 
las observaciones y las súplicas an-
teriores insistimos. 
También en esto el DIARIO ha 
procedido bien. 
Aprobando lo que dije acerca del 
pobre vecino de Santa Cruz del Sur, 
que cumple pena de prisión por ha-
ber dispuesto de un dinero que no 
era suyo en apoyo de candidatos po-
líticos, que le impulsaron al delito 
con la promesa de que nada le re-
sultaría por hacer tal favor a "la 
causa de la Patria," mi amigo el se-
ñor Isidrón, de Calabazar de Sagua, 
me recuerda otro bocho triste y pa-
recido, que ocurrió en Placetas en 
1910. 
El Tesorero Municipal también dis-
trajo fondos, mediante promesa de 
reposición hecha por candidatos y 
prrponajes de su partido, y el infeliz 
expía su delito tras las rejas de la 
prisión, mientras ríen sus instigado-
res y favorecidos. 
Rafael Vega se llama ese desgra-
ciado, sexagenario, soi'do como una 
tapia, cojo, casi inconsciente. Y está 
en presidio, privado de la dulce paz 
del hogar, donde, no sé cómo vive su 
pobre compañera. 
Creo que la bondadosa América 
Arias, apiadada de Vega, le giró un 
cheque para que repusiera el desfal- j 
co; y ese cheque cayó en las mismas 
manos que los fondos municipales, 
en servicio de "la santa causa de la ! 
Patria." Y me aseguran que. de no j 
haberse tomado ciertas inedidas, el j 
pobre viejo se hubiera suicidado an- I 
tes de ser conducido al pi*esidio: ta-j 
les fueron su vergüenza y su decep- i 
ción. I 
Pero, ¿ es política honrada la que j 
hace eso, y son hombres de bien los : 
que para "triunfar en las luchas co-
miciales no reparan en medios y lan- ! 
zan a otros hombres, incapacitados o | 
débiles, en la senda del delito? ¿Y | 
es democracia y libertad y aptitud j 
cívica eso de comprar votos de ciu- j 
dadanos aún con el dinero robado a 
las arcas públicas? 
pra, el dinero del Tesoro se roba los circuios políticos emulan a Mo-naco y... ya tendremos atletas de gran peso y "champions" de peso ligero que desafíen a sus cologas de otros países a recios, a temerarios y a brutos. 
Así se han puesto las cosas. ; Có-mo vamos a enderezarlas usted v yo ? ^ 
J. N. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
BR. fiMÍeUlLÍEiT 
Inpotencia, Perdidas semini» 
les. Esterilidad, Venéreo, SI* 
SUs y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l j de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Btpedal patm los pofaraa 4m fjtf «§ 
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Por los Juzoidos 
FRACTURA 
A l 
doctor Izquierdo, médî  , 
el centrn A* soco- * 
M i D I A R I O 
I Asociación de Dependientes de 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA RUTINAS Pasó la nochebuena, noche de pla-
cer, noche de regocijo... 
La festividad, como siempre, se re-
dujo a pasear en auto o en coche por I a pública SUBASTA los suministros 
el Malecón, en emborracharse unos y servicios a la Quinta de Salud "La 
cuantos, y en atiborrarse de lechón y Purísima Concepción," que seguida-
de pavo la mayoría. . . Los creyentes, mente se expresan, todos por el tér-
los que tienen fe en el Gran Ideal, ¡ mino de un año: Pan, Carnes, Leche, 
recordaron queden tal noche nació el ! Aves, Huevos frescos, Verdura y Hor-
'taliza. Hielo, Carbón vegetal. Carbón 
mineral, Pescado fresco. Venta de Ci 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS. VARIABLES. A DOS COLORES. - Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A tos agentes 
LA VILLA. Apartado 1776 y 
ERILIO CABAL. Obrapía. 60—Habaia. 
Mesías, y celebraron el santo adve 
nimiento del Divino Maestro, con 
mística devoción... Las masas, no se 
preocuparon por nada, ni para nada, 
de la causa de la festividad, única-
mente preocupáronse los efectos, ce-
lebrando con suculento ágape lo que 
su rutinario estómago les ordena-
ba. .. 
Amanecimos tristes; con esa tris-
teza que nos domina, después de ha-
ber vivido en una noche a granáes 
sorbos la vida imbécil que nos ro-
dea. .. 
Pensamos, reflexionamos, y mefis-
tofelícamente, nos sonreímos de esas 
masas—inconscientes como siempre— 
que se disfrazan en Carnaval, lo mis-
mo que ayunan en Cuaresma; que 
lo mismo, con igual alegría, asisten 
a un bautizo que a Un entierro, que 
viven de lo que oyeron, de lo que he-
redaron moralmente... de esas ma-
sas, que forman un conjunto, engro-
san un pueblo, sirviendo de límites a 
una nación, y al nacer el Mesías, 
cuando cumple la fecha de tal nata-
licio, en vez de dedicarle un recuerdo 
religioso, por rutina se atiborran 
de lechón y otras viandas indiges-
tas ... 
Oh! sombra de Maquiavelo, que falta hace tu amarga sonrisa en esos días!... 
Jacinto Capellas. 
Malas Madres 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acan-ea el criar un hijo ra. 
quilico persisten en su sistema de 
alimentación y vida. 
Su lecho puede ser abundante o es-
casa, pei-o no saben si contiene las 
materias que nutren y hacen fuerte 
al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted 
de régimen; ventile bien sus habita-
ciones, tome algunos paseos higiéni. 
eos y ayude a la nutrición y riqueza 
de la leche con la Nutrina lodada 
del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se ven-
de. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, vea hoy mismo el surtido que acaba de recibir, son corbatas de verdadero gusto. 
O'ReilIy y S. Ignacio. <C 4760 alt. 15-7 BO. 
Sí, señor Estéllez, sí; he leído el anuncio de un "macht" de boxeo, que se celebrará el 28 de febrero en Al-mendares. 
Y convengo con usted en que es menos bárbaro el toreo que eso de aporrearse hasta sangrar dos seres racionales para divertir a un público tan estúpido como los dos campeo-nes, y a cambio de unos cuantos pe-sos. 
El toro, de raza bravia, criado le-jos de la vista humana y hostigado en la plaza, acomete: el hombre, ágil, diestro, verdadero artista en eso de salvar su vida de las punzantes astas que tiene en frente, realiza maravi-llas de presteza y astucia. Quitára-mos eso de exponer caballos venda-dos a la furia del animal, suprimié-ramos ese espectáculo gi-osero y ho-rrible de las tripas del noble bruto arrastradas por la plaza, y el toreo perdería parte de su ferocidad. Así como así, el toro estaría sentenciado a ser muerto en el rastro para ali-mento del hombre, aunque entonces sin martirio. 
Pero esto de dos hombres acome-tiéndose a trompadas, fríamente, cal-Previo acuerdo de la Sección san- culadamente, para entretenimiento clonado por la Presidencia, se sacan j de necios; eso de narices rotas y ojos 
reventados y piernas partidas por tal ¡ precio de taquilla y cual título de! campeón, es de lo más censurable. 
¿ Que en Cuba no se conocía eso, i s  repugnaba instintivamente eso ? ' Bueno, pero eso era en la Cuba de \ otros tiempos, la que creía inocente j ver a dos gallos matándose a revue- | los y cosa natural que un negro tra- j bajara para un blanco mientras vi- ¡ viera; pero, en cambio, gozaba ha-1 ciendo limosnas, creando Casas de Be- I neficencia y Maternidad, Hospitales de San Lázaro y Casas de Recogí- i das. Todo ha cambiado ahora. Ya no , se fundan hospicios; ahora el Go-¡ 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES SE TODAS CLASES 
MUEBLES MODiRNiSTAS PARA 
cuarto, comedor sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 'TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BDISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
El 
guardia en o de iklZZÍ ^ segundo distrito, asfstíó 4 Iw5 de' ra del brazo derecho, a CoL' Domínguez y Fernández, ve f̂ ̂  Amistad 136. vecaa ó5 
Dicha lesión, según declaró 1B mmguez, se la ocasionó ai cae,» 5 su domicilio. aeiss 
MADRE DESCUIDADA 
El niño Francisco Rodríguez (V 
tos vecino de Aguila 112, Srir% 
un descuido de su madre do8 pâ i,! 
de permanganato sufriendo m í 
motivo una intoxicación gî 4. 
ROBO 
^Pt una habitación del jardíD «¿ 
I emx , situado en Carlos TU 26 u 
robaron a José Vitadov Peña, Jos'éc 
amano Arbelo,, Manuel Vázquez Gua 
yana y Daniel Caamaño ropas por va 
ta Los ladrones violentaron una puer. 
OTRO ROBO 
, De una caseta de madera que está situada en L, y 19, en el Vedado, le robaron a Manuel Gómez García, ro. pas por valor de $40. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Guardia Diurna, 
que lo era el de la sección primera, 
fué procesado ayer Enrique Escobaí 
o José María Arana, presunto autoi 
de la herida causada con una navaja 
en la noche del jueves en el Politea, 
ma, a Oscar Fontela. 
Se le exigen $500 pesos de fianza. 
garres, etc. Venta de periódicos, 
Arrendamiento de la Barbería y Ser-
vicio de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones del Centro, a las 
ocho p. m. del día 28 del mes actual, 
ante la Sección en pleno o su delega-
ción, la que recibirá las proposicio-
nes en pliegos cerrados y dirigidos 
al señor Presidente de la Sección de 
Beneficencia, significando en el sobre 
el suministro o servicio a que se re-
fiere. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan dé manifiesto en la Secretaría 
General, en días y horas hábiles. 
Después se constituirá la Sección, 
en Junta de Directiva para llevar a 
efecto la SUBASTA de impresos y 
efectos de escritorio, para la Asocia-
ción, cuyo pliego de condiciones se 
halla asimismo de manifiesto en di-
cha Secretaría 
Lo que con la autorización de la 
Presidencia se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
_ El Secretario p. s. r. 
G 5359 7.22. 
C O R B A T A S . 
Con la nueva remesa que acaba de re-
cibir la Camisería " E L M O D E L O " 
completa el mejor de todos los surti-
dos de CORBATAS que puede haber. 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
C 5405 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 6 milímetros 
extirpada con este callicida. 
L A O I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
NUNCA LLAGA 
NO CAUSA DOLOR 
De venta en FARMACIAS y 
PELETERIAS. 
Agencia greneral: 
Apiado. 9 7 1 . Tel. A - 8 9 3 0 . Habana. 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 5 milímetros 
extirpada con este callicida-
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E , 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinarla para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores: S E E L E R , PI Y COMP. OBRAPIA, NUM. 16. Habana. 
OSGIEMBRE 2 6 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P/*6SRm T R E S 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
Un espectáculo 
j o no conozco a Llorens; es un s e ñ o r ; quizás un huen señor. D i -
que peleó por Carlos V I I ; tampoco he conocido a Carlos V j l j pe-
áminto este detalle porque demuestra que el %eñor Llorens es un po-
r0 idealista. L e s lleva esta ventaja, al señor Lerroux, a l señor Soriano, 
t0l señor N o g u é s . . . E l señor Llorens comenzó su carrera pensando va-
y ateniente que "morir por una idea es v i v i r ; " el señor Lerroux, el 
ñor Soriano, el señor N o g u é s . . . la comenzaron rumiando el consejo 
Sd l poeta Longfelloiv: 
— ¡ S e d atrevidos! ¡ S e d atrevidos! ¡ Y sobre todo sed a trev idos . . . / 
preft-ero al señor Llorens. 
fíe visto a l señor Llorens en el trance más di f íc i l de su v ida; en 
\e pálido, temblón, queriendo accionar bizarramente y sin acertar a 
0 $ é r to* manos; Queriendo pronunciar frases heroicas, y sin acertar 
libertar sus palabras de los balbuceos de la emoción. E l Congreso se 
lebab® en el señor Llorens, como si él fuera un cadúver y el Congreso 
una familia de buitres; como si el señor Llorens fuera u n árbol defin/í-
tívainente caído, del que todos pudieran hacer leña. Y los buitres no se 
hartaban: primeramente picotearon la dignidad í¿el diputado; luego, 
\a, del militar; después , clavaron el pico en el honor del hijo de la vic-
iima, cabecearon un poco, con vuluptuosidad extraordinaria, y arran-
c ó n de ese honor varios g i r o n e s . . . . 
Hasta el señor Pór te la se i rgu ió altivo para resucitar anteceden-
Í(¡S: 
—Allá, en los tiempos de fábula , el señor Llorens f u é esto . . . E l 
\ wñor Llorens f u é lo o t r o . . . 
¡Ah, qué soberbio e s p e c t á c u l o . . . ! ¡Cómo l lorarían por dentro los 
pires ojos del señor Llorens, viendo cómo los buitres profanaban el 
¡agrario de su alma, nobleza de su vida, y la pas ión por su honor, y 
$ honor de su hijo mi l i tar! Estaba en pie; vacilaba; cerraba a veces 
los ojos, como si los quisiera volver al pensamiento rebelde, que se ha-
lía llenado de tinieblas y apretaba a veces los puños , como si quisiera 
clavar sus uñas en la palma de la mario; debía sentirse morir de repuq-
nancia y de fr ío . Pero a l f in, pudo hablar; empezó a hablar y otra 
tes . . . , 
y los buitres ya estaban satisfechos; no necesitaban más. Se fue-
ron uno tras otro, solemnemente, casi hinchadamente. E l señor L lo -
rens, en pie, los v ió como desf i laban. . . Seguramente los buitres se di-
menos que los enterradores del señor Llorens estuviesen un poco colora-
dos Los enterradores r í e n ; hablan; discuten. Como siempre. Y no 
hay una voz que vibre, n i un discurso que clame, n i unos brazos que 
gesticulen con un poco de indignac ión . Nada; nada; ni nervio, n i pul-
so, n i . m é d u l a ni e s p í r i t u . ¡Como si todos estnví, ra,i satisfechos de su 
obra y orgullosos de su l ó g i c a ! . . . ¡ C o m o si todos hubieran sido cóm-
plices . , . .7 
Mala jornada f u é esta. Mala para la nación, pora el Congreso, pa-
r a el porvenir E l enterrado de ayer se ha salido del sepulcro, y 
ahora habrá que decirle cuando llegue: 
—Buenas tardes señor enterrador . . . 
C.C. 
A P U N T E S D E N O C H E B U E N A 
jeron al sal ir: 
—Que vengan a enterrar ese cadáver . 
Los hechos ante la lógica 
Este señor Ministro de la Guerra es hombre claro, sincero, que di-
ce las cosas bien. Es te señor Ministro de la Guerra dijo que el señor 
llorens le había impuesto una mala condic ión, a cambio del telegrama, 
en que se descubría que el señor Jordana daba órdenes contra órdenes 
la superioridad. Es to a u m e n t ó los pecados atribuidos al señor Llo -
rens. 
E l primer pecado f u é éste-, el señor Llorens c o n t ó : 
\ — E l general Jordana ha enviado telegramas a, los capitanes de 
'•las " m í a s , " para que pusieran obstáculos a los sargentos que iban a 
•reclutar moros, s e g ú n orden superior. 
Se necesitaban pruebas; el señor Llorens presentó uno de los tele-
gramas. Y en vez de detenerse a discutir la culpabilidad del autor del 
ielegrania, el Congreso se detuvo a discutir la culpabilidad de quien, 
presentó la prueba; la culpabilidad en que había incurrido el señor 
Llorens por presentar una prueba de la falta d e n u n c i a d a . . . ! 
He aquí el segundo pecado -, hay un diálogo per media: 
E l Ministro de la Guerra —No lea usted ese telegrama, señor L lo -
rens 
E l señor Llorens:—No lo leeré con una c o n d i c i ó n . . . . L a de que 
usted destituya a l general Jordana. 
Cuando se conocieron estas cosas, el Congreso l lenóse de nttirmu-
Uos... ¡Oh , qué indignidad más grande! Y sin embargo, el señor L lo -
rens pudo haber dicho lo mismo que el Ministro de la Guerra-. 
—Yo -iic debo a la v e r d a d . . . . 
Y porque se debía a la verdad, quer ía leer el telegrama. E s t a lec-
íura causaría un escándalo-, en el concepto del señor Llorens; esta lee-
km causaría la d imis ión o la des t i tuc ión del general Jordana. Algunos 
diputados la exigieron. Y para no leer el telegrama y evitar que el ge-
neral cayera envuelto en un escándalo, el señor Llorens pedía que fue-
ra destituido -. p e d í a que se hiciera antes por las buenas lo que él pen-
saba que se har ía d e s p u é s . . . L a indignidad decrece; s í ; decrece. E x -
pongámosla con lóg ica : 
— E l general Jordana ha delinquido. He aquí la p r u e b a . . . S i 
hasta mostrar la prueba al señor Echagi ie para que se pene la culpa co-
mo exige el interés de la nac ión , no hace falta lee*- la prueba en el Con-
greso y entregaré el telegrama; si no basta, no me queda más remedia 
que leerla, a f in de que el Congreso forme j u i c i o . . . 
Esto le decía su lógica al seívor Llorens. L a indignidad decrece. . . 
Se evapora . . . Vuelve a quedar tan solo esta cuest ión, que el Congreso 
no abordó: 
— L o que se decía en la prueba ¿era cierto o m era c i er to . . . f 
El charco de sangre 
Lógica de El Imparcial:—Después de esto; luego por causa de es-
to. E l capitán Orgaz Se ha suicidado después que el señor Llorens leyó 
ftó telegrama... Y se dice que la causa del suicidio ha sido esta lec-
tura.. . . . 
L a lógica de esta clase hace tiempo que está t.mndada recoger; la 
M señor Llorens vale algo más. Y sin embargo, la del señor Llorens ha 
sido condenada fieramente, y la cíe El Imparcial ha causado sensación. 
Era lógica de sombras-, echaba sombras sobre la •.nemoria del c a p i t á n 
Orgaz, suponiéndole capaz de haber descubierto, inadvertidamente o 
Por ligereza, un secreto militar que se le había conjiado. Y sobre la con-
ciencia del señor Llorens arrojaba la sombra de un cadáver. 
Una hora de placer para los buitres-, una comida fresca y sucu-
pía. Y todos los picos y todas las garras se clavaron en la carne del 
mor Llorens. U n f e s t í n ; unas bodas de Camache. P a r a completar la 
Mhmnidad, el general Jordana envió un telegrama al señor Echague: 
• — E l telegrama que l eyó el señor Llorens ha desaparecido del archi-
vo de la posic ión que ocupaba el hijo del señor Llorens y que el señor 
Llorens visitó cuando vino a Melilla. .. 1.. 
¡Qué sensación en la Cánmra, cuando el señor Echague dijo esto! 
? a nadie se le ocurrió que si la desaparic ión del telegrama, se debía al 
hijo de Llorens, iw era posible que el cap i tán Orgaz se hubiera suicida-
do Por tal causa: y si se debía al cap i tán Orgaz, no era posible que el 
llonor del teniente Llorens quedara en entredicho. S in embargo, contr 
paron los picotazos contra el señor L l o r e n s . . . con ensañamiento y 
Con delectación. ^ , . . T J 
Y luego, otro telegrama del general Jordana : — E l teniente-Uo-
**** es inocente.. . Se ha probado que lo e s . . . E l telegrama ha apare-
cido 
do 
r ésta noticia en los periódicos- .—El capi tán Orgaz se ha suicida-
por amor a una m u j e r . . . , , 
Nueva ses ión del Congreso: se esperaban dimisiones; se esperaba, 
se pagaran en justicia varias grandes ligerezas. Se esperaba por Lo 
La noche está apacible, y, como de 
costur̂ bre, el bullicio en las calles de 
la ciudad es enorme. Dan las once en 
el reloj de Belén. Dentro de una hora 
se cumplirán 1914 años cabales des-
de que vino a la tierra el Redentor 
de los hombres. 
No es de extrañar, pues, que la hu-
manidad celebre esta fecha con inu-
sitada alegría. Me arrimo a la verja 
de mi ventana para ver pasar los que 
con mayor entusiasmo revelan su con-
tento. Estos han de ser, sin duda, los 
que mejor entienden la signiñeación 
de aquel acontecimiento sublime. 
¡Ahí están!... Ahí viene una mul-
titud de cristianos, cogidos del brazo 
y sirviéndose de apoyo mútuamente, 
porque parece que el mundo se tamba-
lea. ¡Cómo cantan! ¡Cómo vociferan! 
¡Cómo aullan! ¡Cómo braman! 
Sin embargo, a uno de los de lá pan-
dilla lo toma por su cuenta la musa 
de las bacanales y se siente poeta. 
Párase en medio del arroyo, levanta 
los brazos y los ojos al cielo como si 
fuese un "iluminado" auténtico, y... 
quizás lo sea. 
—¡Callaivos que va a versar Cas-
cón!—grita uno. 
Y Gascón, con voz vinosa y alecho-
nada empieza: 
—La madre... 
—¡Ey! ¡Ojo con la familia! 
—Esto no va con la tuya,—repli-
ca Cascón y prosigue: "La madre na-
turaleza" ... 
Suenan veinte trompetillas en to-
nos diferentes. La voz del poeta se 
pierde entre una algarabía infernal 
y la turba prosigue su marcha osci-
lante a despecho de Cascón que aún 
hace esfuerzos desesperados para 
"empujarles" el poema. 
Pocos minutos después se apare-
cieron otros dos beodos dando terri-
bles bandazos de acera a acera. Pero 
estos venían en dirección opuesta y, 
al fin, se enfrentaron. Haciendo cuan-
to les era dable para quedarse en fir-
me y mantener el equilibrio se pusie-
ron a examinarse el uno al otro de 
arriba abajo hasta que uno de ellos 
dijo con lengua estropajosa: 
—¡Adiós, alemán! 
—Yo no soy alemán, tú... Yo soy 
de Valdeorras—contestó el otro con 
voz carraspeña. 
—Tú eres alemán. .. Te se conoce 
en la pezuña, y... de aquí no pasas 
. . . Yo soy Jofrén. 
—¡Pa Dios que te crea!... Tú tie-
nes cara de murciano. 
—Yo soy Jofrén. . . 
—Pues yo soy bon Glúten y me 
ca.. . en Jofrén... ¿ Qué hay ? ... 
•—¡Viva la Francia! 
•—¡Viva Alemania! 
Enardecidos por estos írritos oatrió-
ticos, el de Murcia y el de Valdeorras 
se arremetieron con intenciones de 
chuparse la sangre el uno al otro has-
ta la última gota. Por suei-te la fuer-
za expansiva del mosto que llevaban 
entre pecho y espalda no les permitió 
atacarse en firme. Se dispararon al-
gunos moquetes que se perdieron en 
la atmósfera; con el esfuerzo perdie-
ron la "ecuanimidad' 'y oscilando y 
retrocediendo cada cual por su lado 
vinieron, al fin, a caer, el uno sentado 
en la acera y el otro en un recipiente 
de basura. 
Y allí los vino a coger el alba lan-
zándose insultos e improperios del 
mayor calibre como si fuesen los más 
encarnizados enemigos del mundo... 
Esto me hizo pensar que acaso aque-
llos dos beodos fuesen la fiel imagen 
de los soldados que hoy luchan en 
Flandes, sin más diferencia que los 
primeros van impulsados por la em-
briaguez del vino y. los otros lo van 
por la embriaguez del odio. 
De estas cavilaciones vino a dis-
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traerme un sujeto que, dando vertigi-
nosos tumbos, como buque que corre 
una tormenta, logró, por fin, agarrar-
se a la verja de la casa de enfrente. 
—¡Brrrrr! ¡Beeee!... ¡Guau!... 
Estos eran los únicos sonidos que 
podía articular aquel desventurado. 
Con el lomo enarcado, la bocaza abier-
ta y rezumante, el rostro pálido y su-
doroso y los ojos turbios y desencaja-
dos, el pobre animal hacía esfuerzos 
inauditos para arrojar del buche algo 
que le estorbaba. 
Al fin se metió los dedos en la 
boca y con un tremendo berrido con-
siguió salir de su cuidado. Un tran-
seúnte que pasaba cerca del beodo 
exclamó̂  apretando el paso y con el 
pañuelo en las naiñces: 
—¡Puff! ¡Una libra de castañas 
acaba de echar por la boca este bruto! 
El bruto aludido se irguió en-
tonces y puesto en dos patas gru-
ñó: 
—Estas castañas son mias; las he 
pagao con mi dinero y no le deben 
nada a ningún salao... Si algo se 
debe que venga a cobrarlo el que den-
ga ríñones. 
Asqueado ante aquella escena me 
disponía a cerrar mi puerta cuando 
sentí una voz conocida. Era la de mi 
lavandero el chino Gai-Coa. 
—Güeña noche, capitán. 
. —Buenas noches. Gal. ¿También tú 
corres la Nochebuena ? 
—¿Pa qué son Nochegüena? 
—Para celebrar el nacimiento de 
nuestro Redentor. 
—Esi ta güeno, güeno.. . Oye, ca-
pitán. 
—Oigo. 
—¿Tú Lilentol ta bolacho ? ' 
—¿Qué dices, imbécil? 
—Yo lise: tú coje bolachela pa li-
cuela a Lilentol... Yo lise, lise: Li-
lentol guta bolachela... Esi son, ca-
pitán, lo que yo lise. .. Namá, capi-
tán. 
Con lo cual me quiso decir Gai-Coa, 
en su infame gerga, que si los cristia-
nos celebraban la venida de su Reden-
tor con borracheras y algazaras era 
porque al Redentor le ei-an gratas las 
algazaras y borracheras. 
Me pareció tan contundente la ló-
gica de Gai-Coa que las deducciones 
que de ella fui desprendiendo me tu-
vieron desvelado hasta las tres de 
la mañana. 
M. Alvarez MARRON. 
l i r s r p n E L i i r 
La lozanía del rostro, su bello co. lor rosado, que indica salud y hermu-sura, no es cosa corriente en el tró-pico. Por ello las damas recurren al arrebol y prefiei-en el arrobo] perfumado del doctor Fruján, que fo-menta la belleza y salud del cutis,; i 
poniéndolo suave, aterciopelado, ter-1^"^^^^ presentó el capitán, jus-so y transparente como el pétalo de i tificando la denuncia, una rosa. i "Uno de los acusados dijo en su des-carg-o, que se dedicaba a vender me-dias y calcetines y que la cantidad ocupada por la. policía procede de ese comercio, de las ventas efectua-das. 
El otro afirmó que es carpintero, no entendiendo, por consiguiente, de otra cosa que de virutas. Don Leopoldo, que conoce por el olor a cuantos banqueros y listeros se pasan de listos en la Habana y sus alrededores, condenó a los dos prójimos a treinta y un días de arres-
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
RECEPTORESHERMOSAYARCHESENC 
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PRIMERA TANDA 
Comparece un Individuo acusando a una mulata, ¡qué mulata, caballeros! guapa, guapa, guapa, guapa, de qué, por lavarle roua. le ĥ íúa prestado una alhaja, una sortija de oro. . . no sé si con piedras falsas; y la mulata con ella se le fugó para Tampa, sin decirle, "abur, chiquito," como es uso. Que esperaba su regreso, con la buena intención de denunciarla, como la hizo. 
La chacha, ¡Cristo, qué cosa más mona! dice al juez, que la miraba con cuatro ojos: que la prenda "orjeto de la demanda, se la regaló él a ella cuando eran amigos, vaya, en los meses que vivieron en buen amor y compaña; pero como ella, aburrida huyó de él a la otra banda del Norte, y en cuanto vino ~ ha vuelto a solicitarla inútilmente ,indirnado formuló aquella- demanda ridicula." 
El juez sin pruebas ¿qué había de hacer? Pues dejarla en libertad y sin multa colno la conciencia, manda. ¡Qué mulata, caballeros! ¡Caballeros, qué mulata! 
SEGUNDA TANDA 
Se presenta ante la Corte de la Sec-ción tercera o tercera Sección, el ca-pitán Pereira y dice: Que habiendo tenido confidencias seguras de que dos individuos que acusaba, eran ban-queros de "La Bolita," solicitó man-damiento judicial para hacer un re-gistro, resultando el encuentro y ocu-pación de doscientos pesos en calde-rilla de dos centavos, de uno, de me-dios (níqueles) americanos, y dos pe-setas falsas, por más señas. 
Esa cantidad heterogénea demos-tró con toda claridad y elocuencia, que era producto de tan beneficiosa industria, sin necesidad de las listas 
to y al docomiso de la cantidad frac-cionaria. 
TERCERA TANDA 
Un empleado del Matadero Indus-trial acusa a un ciudadano y dice, que después de haber comprado y pa-gado un lechón, pretendió sacarlo an-tes de la hora fijada de antemano, presentándole una tarjeta donde se desprendía que era "Inspector espe-cial de Sanidad." Dice también,- que además puede presentar otros ciuda-danos a quienes les pidió dinero a tí-tulo de tal Inspector. 
Como él acusado, "en puridad de verdad" no había cometido ningún de-lito, aunque tuviera la intención de 1 cometerlo, don Leopoldo, que tiene | rasgos magnánimos, devolvió la tran-quilidad al acusado... que no le lle-gaba el lechón al cuerpo. 
C. 
FUE PARA ÉL NOCHE MALA 
Manuel Gómez García creyó que la 
del 24 sería para él Noche Buena, 
como para todo el mundo, y sufrió 
una gran equivocación, pues mientras 
estuvo cenando el clásico lechón le 
llevaron de su domicilio, 19 y L, en 
el Vedado, ropas y prendas que valen 
cuarenta pesos. 
Y, para mayor desdicha, ignora, j 
quienes hayan podido ser los autores, i 
i r r a i f r o r i o c í T 
Los señores García y Ríbora, con-
dueños del hotel "Cosmopolita" ins-
talado en Muralla, 18 ̂ i, • dieron 
una prueba de esplendidez a sus hués-
pedes, ofreciéndoles una cena extraor-
dinaria, con ricos vinos de mesa, 
abundantes dulces y mucho champag-
ne, en la noche del día 24, para fes-
tejar nochebuena. 
Dueños como los de referencia se hacen acreedores a la buena voluntad de su clientela. Los huéspedes estu-vieron de enhorabuena. 
Turrones, Mazapanes, Crocantes, 
y variedad de Dulces exquisitos para 
Noche Buena y Pascuas. 
"La Dulce Alianza," Dulcería de 




ü a D I N E R A L 
PROPIETARIO. C.C0hCyC.l5ANrELíPE.A.?i.Í.E756 
un REemo 
Por indicación especial de la Mo-nument Chemical Co, de Londres, em-presa que exporta a Cuba el Syrgo-sol, como lo lleva a los mercados de todo el mundo, se está distribuyendo aquí gratuitamente, un interesante fo-lleto que es una verdadera monografía de esa enfermedad, tan dolorosa, de tantos peligros, de tantas complica-ciones y que está tan generalizada co-mo es la blenorragia o gonorrea. 
Ese folleto, que explica, como na-ce la enfermedad, como se trasmite, como se desarrolla, como se cura, co-mo Pe prolonga, como se evita y como se hace imposible el padecerla jamás, se manda inmediataente a quien re-mita, su dirección, y este anuncio a Syrgosol, apartado 1,183, Habana, se envía en sobre cerrado sin timbre al-guno, sin demostrar por tanto el con-tenido del sobre. 
La suma de conocimientos que quien lee detenidamente ese folleto adquiere, la suma de consejos que ava loran su texto, el caudal de enseñan-zas que se asimilan sin darse cuenta, son de utilidad extraordinaria para todo el mundo, y es la única mane-ra fácil, sencilla y amena de llegar a indentificarse con esa dolencia que se llama blenorragia o gonorrea, y que tanto se padece. 
OUPIERE VD. VESTIR CON ELEGANCIA POR POCO DINERO? 
" VENGA A . 
" L A N U E V A C A R M E N " 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
U L T I M A M O D A 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
VERLO PARA QUE SE C Q N M Z i FIJESE EN LOS PRECIOS Y VEN; 
Saco y pantalón de Casimir inglés. 
¡L~T~"' ' ~ Saco y pantalón de casimir color & g 
Saco y pantalón vicuña azul y negra 
Saco y pantalón casimir, gran novedad 
Saco y pantalón vicuña azul y negra.. 
Saco y Pantalón gran variedad en dibujos .. . . . . . . . . . . . . . $12.72 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y r̂g 75 





Saco y pantalón Casimir color, de $ 4,50 a $ 5, 
Saco y pantalón vicuña azul, de $ 5,00 a $ 6,25 
C 4767 alt-S-H; 
D I C H O S A 
L A C A S A D E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
e n 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
DOS EN ESTA CASA. 
Esta ya popular c a s a , no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
de preparac ión , para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, h a b i é n d o s e pre-
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha justificado su nombre 
y su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda c lase de 
monedas al tipo s e ñ a l a d o por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se c o n v e n c e r á de lo que ofrecemos. 
d i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . A P A R T A D O 7 4 8 . T E L E F O N O 6 7 7 0 . H A B A N A 
IPÍ&6IRIA C U A T R O DIARIO DÜ LA IVlAJtUNAi O B G I E M B B E 2 0 lsE 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Oirojano de la Quinta do Salud "lía Balear", lirttfermedaxies do señoras y cl-
TMfAa. en general. Consultas, d« 1 a S. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
•í O A A O «. t. 
Doctor G. Casariego 
Coû aitaa da 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. „ .̂ . 
Vías url'jarlas. Clrngia. 
Especialista do la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de la 
Cas* do Salud "Covadonsa." 
C 5657 £ 1 Doctor Hernando Seguí 
nATEDRATICO DE IÍA ülíl-VERSIDAD 
GARGANTA, NAB1Z ÍÜIDOS 
Prado uúmtiro 38, de 13 A 3, to-do*, loe días, excepto loa dotolngo» Concitas y operaciones ©n el Hos-pital Moroodes. lunos, miércoles y viftrooe a las 7 de la mañana. 5048 D̂-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clinica de venéreo y «ífl-
S« do la Casn de Salud "La Benefi-
«a," del Centro Gallego. 
intimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenor» del nuevo 606 por 
«enies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
5042 P-l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nativa gargsciita y oidoa. Espaciaü»» ta de) Centra Gallego y del Hospital Número I» Coosaltas do 2 • 3 «o Saa Ra¿««I aúm. 1. ontresaeloa. Domicilia 9o.tr» B yG. TolAfoaoF5U>. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
iirtdrátioio por posición de la Facal-de Medicina, Cirujano del Hos-iaí Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. rulado, num. «0 Teléfono A-4544 
EW VEDADO SE ATJQFTI t \ la. oasa núm- 15 de la calle K, entro 17 y 19. informan en la calle L, •núm. 164, entre 17 y 19. 1960S 5 e t. 
SE VENDE O ALQUILA El/ so-lar de 580 metros, esquina de las calzadas de Luyanó y Concha, pro-pio para nn establecimiento o In-dustria, por ser el lugar parada do los tranvías, ooohes y guagiUvS. Está libre de /?ra.vámenes; se vende a $10 el metro; está, yermo, e Infor-mará Arturo Rosa. Cerro, núm. 613, altos, Quinta Las Culebras, de 1 2 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
lí>616 6 o t. 
PRECIOSA CASA: SAN JOSE, 4 9, sala, saleta, comedor, tres cuar-tos, doblo servicio, patio y traspa-tio, ii centenes. 11)555 30 d. t. 
EN" IvO MAS ALTO DE LA Ví-bora: Poclto, 7, alquila espaciosos altos: eala. 3|4, comedor y servi-cios modernos, con una espaciosa terraza. Î a llave «n los bajos. In-íorraan: Teléfono 1-2722. 19600 4 e- t-
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos do esta ca-sa con sala, antesala, comedor y cinco habitaciones, en 10 centenes. La llave en la sedería "El Edén", e informa el Sr. López Oña, O'RciUy, 103, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p .m. Teléfono A-8980. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos do esta ca-sa, con sala, comedor y cinco habi-taciones, en 13 centenes. La llave en la bodega de la esquina, e in-forma el Sr. López: Oña, O'Reilly, 103, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-89S0. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-sa, con sala, antesala, comedor y cinco habitaciones, en 14 centenes. La llave en los bajos ,e informa el Sr. López Oña, O'Roilly, 103, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p- m. Te-léfono A-8980. 
19504 5 e. 
A. VENERO 
Especialista en las eníermedade* 
tales, urinarias y sífilis Loa trata-
•;• >n»,oa son aplicados directamente 
las mucosas a la vista, con el 
-roscopio y el cistoscopio. Sep*-
iftn de la orina de cada'riñón. Con-
sultas er Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 r>-i 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 al mes, de 13 a 2 PARTICULARES: de 8 a 5. San Nicolás, 53.—Teléfono A-8637 I7i«4 8 d. t 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5, Teléfono 
A-7847. 
5045 D-l 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Merced, núm. 108, es-suina a Egido: sala, comedor y dos cuartos v demás servicios. La lla-ve e Informes en la misma-19453 28 d. t. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 EABANA, 98 
17995 25-d 
m W . AENLLE Y AGIIIAII 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-4159. Empedrado, 30, (altos.> 504-3 D-l 
l jb de m m i k 
ABOGADO 
REINA, número 57 
W M l LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Euíete: Cuba, 48. Teléfono A-568] 
5044 D-l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
VEDADO: SE ALQUILA LA Es-pléndida casa calle 4, esquina a 15, con todas las comodidades para una numerosa familia. La llave e in-formes: 17, num. «42, entre Paseo y A Precio: $180 moneda america-na. 
18824 26 d. t. 
PARA COMERCIO: SE ALQUI-lan los espaciosos bajos de Galiano, 47. En los altos informarán. 19435 8 e. t. 
EN OOMPOSTELA, 179, SE AL-qnilan unos hermosos altos, com-puestos de cinco habitaciones, sa-la y comedor y doble servicioai, acabados de fabricar. Informan: Paula y Compostela, café. 19311 28 d. t. 
VIBORA: OCASION. VEALA en seguida, en la misma Calzada, nú-mero 723, pasado el paradero, am-plia y moderna casa, de esquina, cielo raso ,luz eléctrica, etc. 53 pe-sos americanos. Llave en el 719. 
19335 28 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sa la , come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio. 
Calle Velázquez, numera 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, A l m a c é n de mú-
s ica . 
19472 1-e T 
SE ALQUILA UN LOCAL DE es-quina, de 16 x 13 metros, con siete puertas; en San Lázaro y Aram-buro, con un cuarto grande con-tiguo; propio para taller de ma-quinaria o automóviles: o cualquier otra industria análoga o comercio. La llave en la bodega de Arambu-ro y Animas. Informan en Galia-no y Neptuno. ferretería. 19153 1 e. t. 
H A B I T A C I O N E S 
NUEVA POSADA "LAS DELI-cias" de Manuel González. Morro, núm. 58, entre Colón y Trocadero, frente al parquecito. Elegantes y ventiladas habitaciones. Precios económicos. 18384 31 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
;ATENCION I UN JOVEN Vio-linista desea encontrar un cine pa-ra tocar, lleva 12 años de estudio tocando por música y por oído. Para más informes diríjanse a Jo-sé María Sirés, fábrica "La Estre-lla," Infanta, 62. 19348 27 d. t. 
T54?4TJIST^BLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO INFORMES: SAN IGNACIO. 60 •̂i64 28 d.-t-SE ALQUILA UN ESPACIOSO local, para dos automóviles; gran-des habitaciones altas; una sala grande con frente a Virtudes e In-dustria: dos departamentos en la azotea, independientes, con todo el servido sanitario. En Virtudes nú-mero 13 .informarán. . iSSfrt 29 d. .t 
EN LUZ, 97, ESQUINA A EGI-gido. en módico precio, se alquila u» departamento, de sala, dos cuar-tos, comedor, cocina y demás ser-Vicios; dos ventanas a la calle, pi-sos de mármol y entrada indepen-dí ente-
. 19414 25 d. t. 
APODACA, 71, (ALTOS Y BA7" JOB), entre Revlllagigedo y Aguila, cerca de parques y tranvías, se al-quilan pisos* independientes, recién construidos, con sala, saleta, cua-tro Cuartos, comedor, cocina, baño de bañadora con agua caliente y ducha, servicios sanitarios moder-nos, instalación eléctrica y de gas y preciosos cielos rasos, informan en la misma. 
19473 30 d. t. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Indio, 35-H. Sala, co-medor y 3 cuartos. La llave en la bodega de esquina a Corrales. In-formes: Carmen, 22, altos, izquiér-19454 25 d. t. 
NEPTUNO, 187. SE ALQUILAN los amplios y ventilados altos de es-ta casa. Entrada independiente, sala, saleta, comedor, diez habita-ciones, galería de persianas al pa-tio y traspatio. Informan en los ba-Saa ôsé. 112. bajos. 
19864 
T E N E D O R DE L I B R O S 
práctico y con buenas referencias, so ofrece al comercio por horas y se hace cargo de practicar balances-Antón Recio, núm. 8. 19063 28 d. t. 
SEÑORITA, MEXICANA: Dolo-res Bueno y Rósete, O'Reilly, 59. Doy clases a domicilio y confeccio-no bordados en blanco, en oro, al plumetis, punto, mallas, inglés, pa-pel Richelleu y rococó. Encajes ca-talanes, inglés, rejillas, retozos, randas y toda clasu de deshilados. Mallas de todas clases y flores ar-tiflolales. Frivolité y gancho o cro-chet y macrame, etc., etc. Hora terciada: 2 centenes al mes. 18222 30 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA DEL MAZO: SE VENDEN 800 metros, en lo mejor de la "Lo-ma del Mazo." hace esquina y es-tá frente al parque; también se venden seis solares y una casa en la "Loma de San Juan," Reparto los Mameyes- Informan en Galla-no, 47. altos. 19435 g e. t. 
E N $ 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de mampostería, azotea, con portal, sala, saleta corrida. % grandes, a la brisa, y todos los servicios, en lo alto de la Víbora, al lado de la Cal-zada y cerca del paradero. Puede rentar: $37-10. Admito: $1.000 con-tado. Directo: A. del Busto, calle Habana, 89. Teléfono- A-2 850. de 9 a 10 y de 1 a, 34 
La vida en la Repúbl ica 
D e M a t a n z a s 
» L CENTRO LSCOLAR DE CO-RRAL FALSO. 
Atentamente Invitado por mi esti-mado amigo, en reciente visita que hice a este progresista pueblo, señor Manuel Más, tuve el gusto de hacer una visita al Centro Escolar que ocu-pa un amplio y ventilado edificio que en la actualidad deja muchísimo que desear desde el punto de vista del ornato y la higiene. En efecto, es la-mentable que un pueblo que tantas y variadas muestras de cultura y pro-greso ofrece al viandante, ostente un lugar que es el destinado a la Ense-ñanza, en las pésimas condiciones que está el referido Centro. Desde hace seis años o más, no se pinta nln guna de las paredes, que semejan un estado de ruina y desolación que da pena el contemplarlo y parece que es" tán próximas a caerse. Los techos timen viguetas podri-das, roídas por el comején y destrui-das por las goteras que en algunos lugares como en el Aula número 2 son verdaderos chorros, que al caer forman lagunas en los pisos. Otro de los más grandes inconvenientes, que Impide el aseo, es la falta do agua y eso que tiene un magnífico molino de viento que es casi inútil, por la poca elevación que alcanza, que no deja que el aire sea suficiente para su funcionamiento constante como es de perentoria necesidad. El depósito del agua, está en una situación quo no llena su cometido por salirse por los fondos que están podridos, nece-sitando una inmedaita reparación Por la falta de agua, los inodoros ofrecen un lamentable aspecto de abandono, pues no funcionan y des-piden desagi-a dables perfumes. El mobiliario y ias puertas estíin pidien-do a voz en prito una mano de pin-tura, que mejore su presentación, es-tando este último hastante hien con-servado. 
A un costado del Centro, existe una porción ce terreno yermo, pro-piedad del mifmo, que si se cercara y se fomentara Uta pequeño jardín sería un magnífico punto de recreo para los niños que asisten a las Au las. 
Se hace necesario que por el Ramo de Instrucción Pública se ordene una inspección de lo que dejamos apun-tado, para que puedan convencerse df todas estas cosas que ligeramente re-latamos, para demostrar el abando 
AUTOMOVIL 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca 4<Cadi-
llac.,, modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
a 7 de la tarde en la calle 
4, entre 21 y 23. 
19,580 l-« Venta de Casas 
Se vende la casa Florida número 
43. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $1.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 6-17 
F A R M A C I A 
Se vende una. en un pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo más céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a Virtudes, nú-
mero 21, tintorería "La 2a. Ita-
lia.' 
19386 23.—d. 
BUEN NEGOCIO: A TODA per-sona que desee establecerse con po-co dinero: vendo una fonda o la arriendo; buena marchantería y lar-go contrato. Para más informes: Inquisidor, 27. bodega. 19219 25 d- t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la casa do compra y venta LA CASA NUEVA, propiedad de los señores Guerreiro y Lage, situada en la ca-, lie de Maloja. núm. 112, casi es-quina a Campanario. En esta ca-sa detallamos, un inmenso surtido de objetos con un 50 por 100 de rebaja. Háganos una visita, y se convencerá de las ventajas que ofrecemos. No olvidarse que, es en la calle do Maloja, núm. 112. Te-léfono A-7974. 
So compran muebles 18423 1 e. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE MUSICA 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 62, altos, frente a la Iglesia de Monserrate. La Directora de esta Academia participa a las familias qu© ha creado una clase especial económica, alterna, que compren-de Solfeo, Piano y Teoría Musical explicada y escrita, por tres pesos al mes, pago adelantado. A domici-lio, convencional. Carolina de la Torre de Ayarza. 18776 8 e. 
D I N E R O E HIPO 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de plaza, con toda prontitud y reserva. Oficina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 32, dé 3 a 5. 31 d. 
M I S C E L A N E A 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros automóviles para equipajes y obje-tos de arte. Llí.men al A-5462. Ser-vicio a todas horas. También hay eutomóvlles para paseo. 18314 SI d. t. 
¿POR QUE TIENE USTED LA luna de su espejo manchada, que denota desgracia y dpíndez? Por poco dinero se la dejan nueva en "LA VENECIANA", AnireleE, nú-mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 Sld.t, 
no en que yare un sitio que debe ser 
modelo en todo lugar. 
i:\rosioioN DE PINTURA EN 
UNION DE RIOYES. De paso por este pueblo que. sin duda alguna es de los que mejor prueba de cuidado ofrece en sus ca lies y aceras, casi tooas de cemento hube de pasar por el frente del edifi cío social del Casino Español, lla-mando poderosamente mi atención el ver que en sus amplios salones, mag-níficamente decorados y atendidos lucia Instalada una Exposición de Pintura. Entré y pude admirar el es tado de adelanto dj tas alumnas y alumnos de la Academia de PinUirn 'La Concepción", a cuyo frente cstP el Maestro señ̂ r Josús Tévar. que por su ejecución demuestra ser un buor; cultivador del Arte de Rafael. De los Innumerables dibujos al lá-piz, casi todos ejecutados por nlfíos y niñas de poca edad, de 8 a 10 años me sorprendieron por la precisión y firmeza de los ragos. "Un niño", obra do Rosita Porreta; una "Santa Te-resa", de Petrona Gómez; "Mercurio" de Carlos Mírcler y otros de O. Pé-rez. Dulce M. Soto. Celina Salas. An-tonleta Mijera y muchos más que la falta de espacio me Impide enumerar según desearía poder hacer. De los muchos cuadros al óleo, ci-taré algunos de los más notables y que merecen especial mención por su esmerada ejecución yadecuado colo-rido. "Cristo sebre las olas", y "Una Normanda", de la señorita Amalla Méndez; "Cristo entre los doctores' de la señorita Mercedes González: "Peticiftn de mano." señorita Espe ranza González; "Un viejo verde" Ju-lieta y oRmoo", una Marina y un Bosque ardiendo, de la. señorita María Telot; "Mañana de abril", señorita María L. Bango; "Noche de luna" señorita Salomé de Armas y para fi-nalizar esta somera relación de lo más notable dejo para último lugar una "Puesta de sol" de la señorita Aurora G. Quevedo, que es una verdadera maravilla por la perfección que se nota en todos sus detalles. Tiene que haberse visto una de esas puestas ds sol de los paisaje troplcale. en que e1 vivo color de púrpura, colora el ho rizonte, para apreciar los efectos de luz y colorido que revela este cuadro Encontré un defecto y es que un re-baño de corderos que son conducldoF por su pastor, no ofrecen la pers-pectiva real en comparación con la magnitud del cuadro, y, la figura del pastor, ofrece una como aureola, que desdice de la armonía del conjunto. Esta Academia por los datos que me fueron facilitados, se abrió al pú-blico el doce de abril de este año realizando una gran obra de cultura artística en este pueblo; no cuenta con retribución de ninguna espeelf por parte del Estado o el Municipio sosteniéndose solamente con el Im-porte de las cuotas de. los muchos dis-cípulos que cuenta. No doy a conocer otros detalles de su vida económica porque pudiera tomargv por un re-clamo que hago a. su Profesor, cuan-do en realidad sería una demostración de la voluntad indomable de este ca-rácter que con tantas adversidades lucha y lucha hasta el presente de modo victorioso. A la fundación de esta Academia contribuyen entre otras personas, la señora del Presidente de la Repúbll-. ca; el Gobernador de la Provincia; Juan Pedro Baró y las señoritas de 
SAN JOSE BANAGUISES, COLON Y PERICO. En mi recorrido por la provincia de Matanzas, tomando datos acerca de la próxima campaña azucarera y algunas notas políticas que ostentan verdadero interés; Casi todos los Cen-trales han comenzaoo sus cortes de caña, yel "Alava" que ha sufrido importantes reparaciones bajo la acertada dirección de su competente Administrador señor Aldereguía, pro pénese realizar un total de produc-ción ascendente a la suma de dos-cientos cincuenta mil sacos de azú-car; el "Mercsdes" del señor Arango ex-candidato a Representante, calcú-lase que alcance trescientos mil sa-cos, habiendo comenzado sus faenas 
En la zona do Perico, el Central Tinguaro, que comienza sus faenas alcanzará una producción probable de 225.000 sacos, siendo propiedad de la Compañía que posee el "Chapa-rra": "Regllta", de los hermano? Sardiñas, ya está comenzando su ta-rea y se espera ciue haga unos 100 mil sacos. Este último ha demorado e" comienzo de la molienda por el sensi-ble fallecimiento de uno de sus due-ños, el señor Anastasio Sardiñas, cu-ya muerte ha sido generalmente sen-tida y lamentada por todos estos contornos en donde se le estimaba en mucho por sus infinitas bondades y buenas cualidades. 
En toda esta extensa zona azucare-ra existen los mejores auspicios acer-ca de la producción total y de los buenos resultados de la zafra actual NOTAS POLITICAS 
Como acontece siempre, precipíta-se la marcha de los acontecimientos de la política siendo ella el tema de todas las conversaciones; adviértese un fenómeno muy singular, ya que en esta época en que debía preocupar la atención el /esolver de una vez los hondos problemas económicos que nos afectan solo se nota el predomi-nio de augurar la fase que tomará nuestra situación gubernativa en el futuro. Empiezan a barajarse los nombres de los probables candida-tos para cargos públicos y como mo-vidos por un solo impulso de opinión, cada Partido tiene en perspectiva su grupo de señalados. 
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Lar admirables cisracione» rísa&aáa» constitoyen el teaw 
tímonío más palpable de sus grandes otafidades ccoatíva^. 
Su» efectos so» rápiclost pues 
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a o a h o g O y os comüenoBrm 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dn de la Facultad 
de Medicina de Berlín, 
lo cubra el licenciado Vera Verdura, Los liberales, por BU parte, lleva-rán al Gobierno Provincial, al señor Carlos de la Rosa, Hacendado de gran valía y prestigios personales y políti-cos; para Senadores al' General Mon-tero, actual Alcalde do Matanzas; al señor Ramiro Tous, considerado por esas comarcas como el alma del Za-yismo, y candidato que goza de gran-des seguridades y con el apooy del Gobernador Iturralde, ' que, dando por seguro el triunfo del Partido de Zayas. ocupará en su Gabinete la Cartera de Instrucción Pública. Son futuros candidatos a representantes, los señores Horacio Díaz Pardo, En-rique González, actual Alcalde de Pedro Betancuort, Joaquín aCtaneo Nemesio Busto, Francisco Campos y el señor Aquilino Lombard, persona que goza de grandes y merecidas simpatías en el Término de Perico y Colón. Por lo que pude notar, reco-giendo los rumores todos, en mi lar-go recorrido, son idénticos, sonando los mismos nombres. 
Sea con ios Hacendados un alto precio en el precioso fruto y con los otros, los polit'cians, un triunfo com-pleto si con ello ha de ganar la situa-ción general del país. EL CORRESPONSAL. 
me 
Deposita, "El Cmso Nentuno SE 
Hiabanra, Cutía. 
En toda» l«» farmacias. 
D e G ü i r a 
d e M e l e n a 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señorea socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier̂  
nes de cada semana durante los me 
ses de Noviembre actual y Diciena 
tire próximo, de ocho y media a dfco 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuaí el Canje, tendrán que acraá̂  
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten-
El Cupón número 8, correspondien-
te a dichos Bonoa y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles» 
Habana, Noviembre 1 de 19Í4. 
fi Kam<m Armada Teu«iro.' sí 
Diciembre. 22. LA HUELGA DEL "CENTRAL GUI RA." Ha quedado resuelta satisfactoria-mente la huelga de los obreros del "Central Güira." El doctor Dámaso Pasalodos pre-sidente de la compañía azucarera ofreció pagarles un peso veinte centa-vos de jornal. 
Conformes con esto los obreros co-menzaron sus trabajos otra vez el do-mingo 20. LAS PROXIMAS PASCUAS Muy poca animación habrá debido a la gran crisis actual. En años anteriores veíase en este pueblo un inusitado movimiento, pa-ra hacer los acopios de mercancías propias para la Nochebuena. Es tan grande la monotonía, que nadie puede pensar que estemos en tiempo de Pascuas. No vemos a los campesinos traer lechones ni guanajos cosa que siem-pre hacían, aunque con su venta lle-vasen a sus casas algunas golosinas a sus pequeñuelos, para celebrar ale-gres la venida al Mundo de Nuestro Señor Jesucristo. 
Es tan honda la crisis porque atra-vesamos, que todo cuanto se diga re-sulta pálido ante la realidad. LA NUEVA PLANTA ELECTRICA Según tenemos entendido el día lo del entrante enero será inaugurada la planta eléctrica que la compañía Havana Central acaba de fabricar en esta localidad. 
Tanto el edificio como la instala-ción de las máquinas son dos obras de verdadero mérito. Los trabajos de edificación estu-vieron bajo ía dirección del renom-brado arquitecto señor Vicente Mén-dez y la instalación de la maquinaria a cargo del señor Alberto Reyes inte-ligente empleado de la Havana Cen-tral. 
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i P O R - q U E ' M E - S W L V E W n l S N E ! 
I ^Si^L* J A í L * ^ 3 <K 
B í ñ B U E 2 6 O E 1 9 1 4 D I A R I O i^A m A i i i N H 
A Ñ E R A S 
^.Qué ef' ^ ¿eS^pór Marceau, el famoso fotógrafo de Nuova York, 
ün ra'/inis manos por conducto del simpático Pepito Herrera. Ver-
cuc lIe^u^o artística. 
^erli?u?a belleza del Norte?, 
de Cuba. 
^.QtiiiW - ^ Guardia, sobrina do nuestro Secretario de Justicia, cuya 
--Jul)e ^ jjabana es cosa decidida para los comienzos del nuevo año. 
^cltVVu.araas la fotografía? . . ^ . . -
^ darla a publicar, muy pronto, como muestra evidente de la her-
"T^aue reBcatamos. 
C305 «/.Itera? 
" 'y "oo muchos que la admiran y otros muchos que la enamoran* 
•" ^'ué'sabes' del Nacional? 
^ ¿ e ' s u »p«rt'jra'/ 
" v ' «-erá según los mejores cálculos, hasta la primavera, 
nfr-en que lo inaugura la Guerrero. 
v n lo oensado. A ese objeto se asegura que fué don Modesto Boceta 
ña Foro la carta que ha escrito el señor Díaz de Mendoza al coro-
a E?/irícuez Arango, y que ayer publica Hermida, no deja lugar a du-
peí &oaií& 
das- >0ué dice el gran actor? 
-"n ie n0 vtielve por ahora a la Habana debido a que "las circunstancias 
atraviesan Europa y Améi-ica con motivo do la guerra son peli-
jíorq»0 1os negocios teatrales." 
qué vendrá al Nacional? 
""ríT^ra. de seguro. 
"•La del Metropolitan de Nueva York? 
"FSO fué una ilusión... 
•Pero no aseguraban que viene Caruso ? 
^Quien viene es Tita Kufío. 
II¿Lo sabes? 
^positivamente. 
P A propósito de lo que antecede ¿qué hay del cronista que se fué a 
S1V¿Antoñico de la Guardia? 
_.EI mismo. , 
.̂Que lo tendremos el martes próximo entre nosotros nuevamente, 
II-Ya está embarcado? 
Hgale boy-
• • • > ••:.»t»!#í ¿» • •,' v*'̂  •! > •. • • yn*:*. ¡hr̂ ;*; 
v v v • • • • » • • » » • • • • •! >»•'•«'«] > • f. «̂••.o! > •, «¡ > *. •* « • *1 > > • •! > <*] 
''i-Muchos enfermos ¿verdad? 
__Y algunos, como el pobre Juan José Ariosa, sin esperanzas de cura-
^ ' •Dé otros tendrás mejores noticias? 
""i-El hijito de Porfirio Franca, el simpático Halley, por quien tanto 
se ha interesado una gran parte de la sociedad, 
".-¿Como está? 
—Fuera de peligro. 
—Hay otro niño enfermo. 
—El de Truffin, el menor de los hijos de este querido caballero, que ha 
estado de gravedad. 
--¿Irás por Miramar esta noche? 
—Como que la fiesta francesa que allí se celebra promete resultar es-
Enrique FONTANILLS 
—Muy bonito el programa. 
Superior! 
Coafection» 
B E R N ¿ B E U 
C o r s e t s . 
AGUACATE, 35.—Teléfono A.1597 
C 5230 9-D 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
U s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s 
l£l vigilante 1.173 arrestó anoche a 
la voz dé ¡ataja!, a Domingo Poyo 
de Armas, vecino de Jesús María 94. 
texto de que iba de parte de un vigi 
lante de la séptima Estación a impo-
nerle diez pesos de multa, exigiéndole 
A este individuo lo acusa Sara Me- después cinco y diciéndole que la per-
aocal William, vecina de San José 
y Aramburo, letra A, de haberse pre-
sentado en su domiclio con el pre-
donaba, al propio tiempo que le ense< 
ñaba una chapa del Juzgado dé pri-
mera instancia del Oeste, 
Bombones rellenos de l icores y de frutas. 
— E S T U C H E S F I N O S D E B O M B O N E S 
B O M B O N E S S U I Z O S 
Variado y extenso surtido de exquisitos bombones suizos, acabados de 
recibir y puestos a la venta. Es el mejor obsequio que puede Vd. hacer 
ealas presentes Pascuas y Año Nuevo. 
"LA FLOR CUBANA," Galiano y San José 
$ 1 0 0 , $ 1 8 4 2 1 - 2 0 
m m m 
Por cualquiera de 
estos precios, se-
gún calidad de 
tela, tendrá usted 
un elegantísimo 
traje de casimir 
inglés legítimo, en 
cialqnlera de los 
tonos y dibojos, 
de última moda 
de on corte ei-
qnislto y de ana 
confección esme-
rada. 
L a s G a l e r í a s 
H u i r y m m m . m m m i 
E s n e c t a c u l o s 
PAYRETV-Cina Santas y A r t i -
gas. Variedades. 
POLITEAMA. — Comfpañía Ecues-
tre de Variedades y colección de fie-
ras. Matinée a las dos y función 
nocturna a las 8 y media 
ACTUALIDADES.—Dos tandas. 
MARTI,—La isla de los placeres. 
La Casta Susana, El reloj de arena 
HEREDLA—La Cáscara Amarga. 
Mi cara mitad. 
GALATHBA.—Prado y San José, 
GALATEHEA—Prado y San José. 
--Estreno de la gran película E l Rey 
Fantasma. 
L a Z a r z u e l a 
Quiere saldar todas las fantasías 
plumas a las espris y sombreros com-
prensibles sin reparar precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevo» y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N e p t u n o , n U m e r o 9 9 
T e l e f o n o 8 6 4 0 
¿ T I E N E V d . C O N V I D A D O S A L A M E S A ? 
S i es a s í , le r e c o m e n d a m o s que pase a c o n o c e r el m a g n í f i c o s u r -
t ido que tiene " E L E N C A N T O , " de -
Juegos de Manteles y Servilletas, para servicios desde 6 personas a 24. 
j g i ^ 1 ; ^ ' 
S®B di® silemaimisso, di® m p s o o i r calMad!, di® aiirtísfticos lalbiradlos y los h & y c o n c®inie-
íFas di® co lores di® modlaij ®!ni dla^©irsidla!.dl di® dlasos, T a m M é m i ir®€®m®inidlam©s los 
J A l e m a n i s c o s p o r v a r a s , d e c a l i d a d e s m a g n í f i c a s . 
^ H — . ^ — mm — ^ 
D E P A R T A M E N T O D E M A N T E L E R I A D E 
E L E N C A N T O " . S O L I S , H E R M A N O Y C í a . 
G A L I A N O , n ü m . 8 5 . - 3 . RAFAEL , 3 6 ^ y S S H f e S S f r ! 1 1 " 5 ^ 
1 SAN M I G U E L , N U M E R O 43 . = [Deptos. de Telidos, Pantos y Mojas . . A-7222 
2Jt2t 
4^"* 




Perfumería " L A C O N S T A N C I A , ' 
= A V I S O 
Hacemos púb l i co , por este medio, que debido a l a guerra 
europea, no hemos recibido los A L M A N A Q U E S con que to-
dos los a ñ o s obsequiamos a nuestros clientes y amigos. 
S é p a s e a s í . 
C 5403 6-24 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
CALZADO en charol, gamuza, y pa-
ños fantasía.—Para Señoras, Caballe-
ros y Niños.—Más barato qué en parte 
alguna. -
" L a J o s e f i n a " 
MURALLA y VILLEGAS 
Igual al modelo, por 
$ 5 = 3 0 
C 5375 1-23 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Ee-
glaménto General de la Sociedad, el 
domingo 27 de los corrientes, a la 
una de la tardé y en el Salón de 
Fiestas, se celebrará Junta General 
de Elecciones para renovación par-
cial de la Junta Directiva, a f in de 
cubrir los cargos de Presidente, V i -
cepresidente Primero y veintiún vo-
cales, por cese de los señores, cuya 
relación éstá fijada en la puerta de 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados artículos; sien-
do requisito indispensable para el 
acceso al local y hacer uso^del dere-
cho de sufragio la exhibición del re-
cibo que acredite el pago de la cuo-
ta correspondiente a Diciembre ac-
tual. 
Lo que, por acuerdo de la Direc-
tiva, sé hace público para conoci-
miento de los señores socios. 
Habana, Diciembre 17 de 1914, 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretario. 
""BIENVENIDA 
De regreso de su excursión comer-
cial por las Repúblicas Argentina, 
Uruguay y Brasil, hállase nuevamen-
te entre nosotros el joven don Bal-
domero Chico, amigo nuestro muy 
estimado, que goza en la sociedad ha-
banera de un alto y merecido concep-
to por su cultura e ilustración. 
^JJn^abiazo^jte^ 
D e l a S e c r e t a 
COMETIO UN ROBO DE RESES 
Crescendo Martínez Valdés, que 
vive eíi él pueblo dé Gabriel, fué de-
tenido por la Policía Secreta por es-
timársele autor del hurto de veinti-
trés reses en la jurisdicción de San 
Antonio de los Baños. 
El detenido fué puesto a la dispo-
sición del juez de instrucción de San 
Antonio de los Baños, autoridad que 
lo había reclamado. 
POR ROBAR UNA CAJITA 
Donato Cubas y Raimundo Ara-
gón, detectives de la Policía Secreta, 
lograron inquirir que dos individuos 
nombrados Leonardo y Carlos Cruz, 
vecinos de Sol 110, se habían apro-
piado de una cajita perteneciente & 
Olegario Fuentes, del mismo domici-
lio, en la que había cuatrocientos pe-
sos. 
Por tal motiva diohosi detectives 
•eron í-yer. Í*%$ toiiáio» Cruz, 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión. 
El Agua de San MigueL 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Botes S. Ghapeaax 
{0̂  
#### 
O'Beilly, 83, Te!. A-2913 
C 5354 21-d 
l a F e m i n e C l i i c " 
La sin igual revista de modas, la 
UNICA que actualmente se publica 
en PARIS, a pesar de las diñeultades 
creadas por la guerra, acaba de re-
cibirse. 
El número de DICIEMBRE está a 
la venta a 80 centavos en su agen-
cia EXCLUSIVA: 
"Las Modas de París** 
Librería de José ALEELA. 
Belascoaín 32, B. Tel. A-5893, 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, anju!-
tectos y estudiantes de Artes y Oñ-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la aa-
turaleza y las creaciones del h«a-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de 19. 
Ya está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno S, co-
rrespondiente a la segunda «erie. 
( Af rica-Oceania.) 
Precio de suscripción por adelan* 
tado de cada gerie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubo; 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono A-5893, Apartado 511, 
Precios para el Interior en moneda 
americana, libra de flanqueo, 
C 5287 ^ 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN COCHE 
Laurentino González Orejas, veci-
no de Habana 115, fué asistido en el 
Centro de Socorro del primer distrito 
de la fractura completa del cúbito 
derecho, la que sufrió al ser alcanza-
do por un coche en la esquina de Ha-
bana y Teniente Rey, en momentos 
de ir montado en una bicicleta. 
El coche iba ocupado por el señor 
Enrique Ruiloba Dorotina, vecina dé 
San Ignacio 59. ' 
El hecho, según declaración de am-
bos, fué casual. 
El lesionado pasó a la casa de sa-
lud "La Purísima" para su asisten-
i i i T i A r 
C a r t a Abierta 
Falta de tiempo para contestar a 
tantas amables señoras que por co-
rreo me piden informes de mis som-
breros y sus precios, puedo asegurar-
les tener a la venta los más elegan-
tes _ estilos y formas variadas que 
exije la caprichosa presente estación. 
Tanto los modelos recibidos de Pa-
rís, cual los de mi propia confección, 
llevan impreso el sello de la más al-
ta distinción, verdaderas obras de ar-
te y estilo distinguido, opinión gene-
ral, y robustecida por las damas más 
elegantes de esta culta capital, las 
que a diario parecen darse cita para 
venir a contemplar tantas preciosida-
des que se exhlLen en mis vidrieras 
de calle, y escaparates interiores. 
Sus prcios se hallan al alcance de 
todas las fortunas, y varían según 
los adornos que quieran o contengan, 
pero iodos son de gran chic. Los ten-
go hasta de .?4.00 adornados. 
Si usted me honrase con su con-
fianza, pondré especial interés en in-
terpretar sus deseos enviándole un 
sombrero que le sorprenderá grata-
menta estimando su valor en un 25 ( 
por ciento más de lo cobrado. 
Les ofrezco también más de 200 
estilos de preciosas formas en tercio-
pelo de seda sin adornar, y también 
monísimos gorritos de peluche estilo 
Ruso y Belgas, que en París deno-
minan Diplomáticos, todos recibidos 
de París y que les círezco a precios 
más ínfimos que los fabricados en es-
te país. 
Miles de preciosos adornos para 
sombrero estilos modernistas cuya no-
vedad nadie ha presentado aun, y to-
do a precios muy módicos. 
De ustedes atentamente, 
Mme. Juana P. de Junquera. 
NOTA.—A cualquier punto de la 
República enviaré franco de porte to-
do sombrero o compra cuyo importe 
no sea menor de ?5.00 moneda ofi-
cial. 
Vale. 
Slc. La Francesita, Galiano, 45, en-
tre Concordia y Virtudes, Habana. 
C 5380 4-23. 
T T i a l g i é a í ^ ^ 
LA JUNTA PARROQUIAL DEL 
CATECISMO Y LOS NIÑOS DE 
LA BARRIADA.— DONATIVOS 
DE PASCUAS 
Fué el de ayer un día de regoci-
jo para ios niños de la parroquia del 
Pilar que concurren al Catecismo. 
Por la mañana se celebró una so-
lemne misa, amenizada con cantos 
de las niñas del Colegio "El Corazón 
de Jesús." Concurrieron las mejores 
familias. Seguidamente se celebró el 
santo acto de la Comunión y entre 
niños y mayores recibieron la Santa 
Comunión unos 170 fieles. Después 
se efectuó la adoración del Niño Je-
sús, se cantaron villancicos y se ele-
varon preces al Señor por la mayor 
paz en la tierra; constituyó una fies-
ta religiosa solemne y brillante. 
Por la tarde se repartieron a los 
417 niños que concurren al Catecis-
mo, magníficos dulces y bombones, 
y se rifó también entre la gente me-
nuda diversos donativos que para 
aquella pequeña grey cristiana había 
recogido la Junta del Catecismo, 
He aquí los donativos: 
La Estrella, 9 pavos; Sabatéa y 
Boada, un cordero; señora de Quiño-
nes $1.00? señorita María Alvarez, 
$1.00; Lucio Betancourt, un lechón; 
la niña María Paulina Grau y A l -
sina, dos pavos; señor Presidente 
del Centro Asturiano, un cordero. 
Estos protectores del catecismo 
fueron bendecidos por todos los ni-
ños, no solo por las horas de satis-
facción que les proporcionaron, sino 
también por los donativos que reci-
bieran. Enviamos a la Junta del Cate-
cismo, los cultos presbíteros del Pi-
lar y a .los pmteQtoirea y ôn̂ q.̂  
nuestro anlansa- iná^ sinefiEA. 
P E S A M E 
Ha fallevido la respetable y bon-
dadosa dama señora Aurora Martí-
nez Aparicio, viuda de Méndez, des-
pués de i*ecibir los Santos Sacramen-
tos y la bendición Papal. 
Era la finada una señora todo bon-
dad para sus semejantes q caridad 
para el prójimo, por cuyo motivo ha 
sido sentidísima su muerte no solo 
por sus amistades sino por todas 
aquellas personas que recibían dádi-
vas y afectos de la cristiana dama. 
Reciban los hermanos de la extinta 
y demás familiares el pésame más 
sentido del DIARIO. 
P a r t i c i p a c i ó n 
El licenciado Abelardo Manduley • 
Báez, abogado nos participa que haj 
abierto una oficina para el ejercicio'I 
de la profesión en sus distintas espe-
cialidades en̂  la calle General Mir6i 
67, en Holguín. 
Agradecemos al señor Abelardo» | 
Manduley Báez, su delicadeza. 
RIFABA UN AUTO SIN AUTOEL i 
ZACION. 
Oscar Prontela Mario, de Tenerife 
67, fué remitido al Viyac, por tenei? = 
en su poder varias papeletas de la r i -
fa de un automóvil. 
A B A N I C O E S C O C E S 
WmmMWM 
mnmwAmmnmm 
Para armonizar con los trajes de última moda estilo romano, acaba* 
mos de recibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad d# 
tonos y colores, con varillas exteriores de nácar. 
Es un elegantísimo regalo de Pascuas. 
PRECIO : $1.25. 
-——LOPEZ RIO Y Ca.—Sedería "BAZAR INGLES"—GALIANO, 72. 1 
C 5374 alt 3-23 
£ A U Z A ! V ? M A R C A 
44 
El mejor que 
se conoce 
De venta eo todas las bnesas peleterías k la República 
r .. -al por mayor Excliisívamegtq:= 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
Objetos de fantasía paca regalo» 
de Pascuas, 
PRECIOSIDADES E N LOZA T 
CRISTALERIA PARA HACER U N 
ELEGANTE OBSEQUIO Y PARA 
ARREGLAR ELEGA NTEM ENTE 
CUALQUIER CASA. ÍPRJDCKQS», H I 
PREGUNTEN ÍI 
¡Grandes, muy p o -
des gangas! 
Todo baratísimo, pero 
bien barato. 
EL BAZAR CUBANO, Belascoaín, H e l M 4 I 8 
PAGIMA S E I S U Í A R I G D É L A M A R I N A 
y 
L l T E l A T U Í R A 
Fué una tarde tibia y hermosa, 
cuando un lujoso carruaje se detuvo 
a la puerta de la Quinta, y Elvira vié 
descender a un gallardo Capitán, que 
peneti-aba resueltamente, con sem-
blante alegre, y ¡Oh s o r p r ^ 1 aquel 
mil i tar que ostentaba su pecho pro-
fusamente condecorado, pecho que las 
balas enemigas respetaron en el cam-
po de batalla, era su, primo Roberto, 
el primo gravemente ofendido por su 
intemperancia de niña mimada. 
Ya no era el cadete paliducho, con 
un no se qué de triste en la mirada, 
a quien ella encontraba insignifican, 
• to y tonto. 
En los cinco años que duro la gue-
• rra, tiempo que Roberto estuvo au, 
• senté del hogar,—exponiendo su vida 
En defensa de la patria amada, ha-
bía cambiado notablemente su físico. 
Y era ahora, cuando ella hallaba 
\ en su primo un encanto singular, que 
convirtióse bien pronto en un amor, 
que no quer ía confesarse a sí nvsma, 
m á s nada podía esperar, pues que él, 
no debía de haberle perdonado su ai-
rada actitud de aquel día, en que iba 
a marcharse para la guerra, y habién-
dola encontrado en el jardín, la ha-
bló de su pasión por ella, invocando 
la hora suprema de una despedida que 
podía ser eterna, y que por toda res-
puesta, le volvió la espalda ofendida, 
de lo que llamaba "su osadía." 
Elvira había mirado siempre a Ro. 
berto con marcada frialdad. Quizás 
porque él carecía de la fortuna que 
ella gozaba, quizás por capricho; lo 
cierto es, que esquivaba su conversa-
ción y hasta su presencia. En cambio 
a su vuelta, el joven oficial la impre-
sionó de tal modo, que su cariño acre-
centábase por días, sin embargo de 
la indeferencia con que acogía él, to-
das sus atenciones. 
Si pudiéramos penetrar el corazón 
ajeno, hasta lo más íntimo, ¡con cuán-
ta curiosidad hubiéramos penetrado 
en el de Roberto, para escudriñar con 
avidez, los sentimientos que le inspi-
raba ahora, aquella prima en un día 
adorada locamente; pero como no nos 
es dable a les humanos tamaña empi-e-
sa, esperemos que los acontecimien-
tos, le descubran. 
Los días ti'anscurrieron felices en 
aquella casa, porque los viejos tíos 
amaban ent rañablemente al hijo adop-
tivo. Huérfano desde pequeño, que. 
dó pupilo en un Colegio, yendo a pa-
sar con ellos las vacaciones, y más 
tarde al comenzar la carrera mil i tar , 
se instaló definitivamente, dedican-
do a aquellos buenos ancianos todo 
el tiempo que tenía libre. 
Elvira contaba ya veinte y un años 
y Roberto veinte y siete. Ambos eran 
hermosos: ella rubia con los ojos ne-
gros, de cuerpo delgado y elegante, 
él alto, de tez morena y arrogante 
continente, tenía unos ojazos pardos 
enigmáticos y bellos, que hacían pal . 
pitar el corazón de Elvira. Aquel no 
se qué de triste en la mirada, que 
tiempo a t r á s la fastidiaba, causábale 
p.hora una sensación inexplicable, 
cuando veíalo aparecer como un re-
lámpago, para apagarse en seguida,, 
dejando entonces Una expresión de 
triunfo y de dicha. 
humor que le causaba aquella inte, 
rrupción. 
¿ E s muy interesante lo que -leéis? 
—insistió Elvi ra . 
—.¡Basta-ate!, pr imi ta ; figuraos que 
es la úl t ima novela de mi autor favo-
rito, y realmente es tá preciosa. 
—¡Oh! dijo, viendo que 61, comen, 
zaba a leer de nuevo, y dando dos pa-
sos «adelante, le quitó suavemente el 
libro de las manos. 
Quedóse atóni to ante lo imprevis-
to de la escena y continuó sonriendo, 
y al recordar lo que ella le dijera so-
bre su grado, le dijo con fisga: 
—¿Cómo os habéis atrevido a qui-
tar su libro a un capi tán, con tantas 
condecoraciones y tan hermoso sable ? 
Y añadió con tono duro: Eso debis-
teis hacerlo, cuando era un cadete. ^ 
Las l ág r imas acudieron a los ojos 
de ella; aquella ú l t ima frase la llenó 
de dolor y de arrepentimiento, y con-
tinuaba llorando en silencio. En tan-
to él, parecía le aún escuchar su pala-
bra dura y su indigna despedida, en 
el instante fatal , en que el le implo-
raba una sola esperanza, para mar. 
char después a' la muerte, y toda po-
siblé piedad huyó de su alma tan no. 
ble y tan buena. 
Y al verse ante la verdad indiscuti-
ble del amor de su prima, gozó por 
breve con una venganza, que más lue-
go rechazó, aunque al rechazarla no 
pudo evitar decirla todo lo cierto y 
amargo de la-situaclÓn. 
— ¡ E s que to nmol Gimió al f in , 
suspirante y t r émula . 
— ¿ Q u e me a m á i s ? ¡Gracias, prL 
ma, muchas g r a c i a s l — ¿ O s acordáis 
de aquel pobre cadete, quo imploraba 
de rodillas vuestro cariño, y que do-
já i s tes marchar desesperado; pues ya 
no existe; y al morir , legó vuestra 
ofensa al Capi tán , pero en cambio, 
llevóse consigo el inmenso amor que 
os profesó entonces. Y como est'-; Ca-
pi tán, no tiene corazón para amar, no 
puede dároslo en cambio de ese que 
le ofrecéis. ¡Muy tarde, muy tarde! 
pr imi ta ,—habéis venido a buscar, lo 
que j a m á s encontraré is . 
Y levantándose con lentitud, enca-
minóse a la casa, erguida su altanera 
cabeza, mientras asomaba a sus la-
bios una amarga sonrisa. 
¿ F u é ingrato, fué cruel? ¡Oh, no, 
lector, fué franco! Ella hirióle mor. 
talmente, no apreció a su tiempo lo 
que él valía. No se juega así con las 
almas nobles, porque m á s tarde o más 
temprano, esa alma se rebela, y esa 
t a rd ía rebelión es la m á s terrible de 
todas. 
Consuelo Mori l lo y Martínez.. 
E L O P I A D O M I R I Ñ A Q U E 
2 p @ ¡ f ¥ ® i r M i f d © l a a u r a i t o s i m c i i ; 
Una revista parisiense ha interro-
gado a los jefes de las familias m á s 
nobles de Francia para conocer su 
opinión acerca del presente y del por-
venir de la aristocracia. He aquí las 
respuestas m á s interesantes: 
El duque de Rohan: Me p regun tá i s 
cuál debe ser el papel de la aristo-
ci-acia en la época presente y cuál 
será su porvenir. Pues bien, la aris-
tocracia no existe ya, la ha matado 
el dinero. 
E l conde de Haussonville: E l papel 
de la aristocracia no puede ser otro 
que el de dar buen ejemplo en todo. 
El príncipe Aymon de Lucinge, cu-
ya ilustre progenie se remonta has-
la el siblo décimo: E l papel de la 
aristocracia es tá implíci tamente en-
vuelto en su mismo nombre. Es y de-
be ser la cabeza, lo m á s escogido de 
su país, en el sentido m á s amplio y 
liberal de la palabra. Digo liberal, por 
que no comprendo m á s que una aris-
tocracia, continuamente renovada en-
tre todos cuantos presten servicios 
importantes a su país . Su desenvolvi-
miento y su vida, no pueden admi-
tirse más que a este precio. Aunque 
respeto y tengo en alta estima a la 
antigua aristocracia, creo que esta 
debe acoger con s impat ía a cuantos 
por sus méri tos entren en sus filas, 
como ocurre en Inglaterra. 
Renovándose sin cesar, permanece 
fuerte y se rejuvenece y moderniza 
al mismo tiempo. 
Muchas veces el Alba la encontró 
llorosa y desvelada, tendida en el le. 
fho a medio vestir. 
¡Cuántas otras, se arrepint ió de su 
comportamiento, y sintió deseos de 
implorar el perdón de su primo! Pero 
¿cómo hacerlo? Se desesperaba ante 
la situación tan triste en que se ha-
llaba, tratando de atraer a Roberto, 
aunque inút i lmente . 
Y una m a ñ a n a florida, bulliciosa1 
que contrastaba con su desesperación, 
hallóse a la oiñlla del lago, frente a 
su primo, que leía muy ajeno de su 
presencia en aquel sitio. 
—Buenos días, primo, dijo ella— 
con alguna timidez interior—desda 
que sois capitán, os habéis vuelto 
atrozmente orgulloso. 
Roberto contestó los buenos días 
con una sonrisa, para ocultar el ma" 
El marqués de Dion: "Aris tos" quie-
! re decir "mejor." Por lo tanto una so-
I ciedad sin aristocracia, es decir sin 
los mejores, no puede v iv i r y pro-
gresar. 
Es preciso tomar la voz "aristocra-
cia," en el m á s amplio sentido de la 
palabra, en el de "gobierno de los 
mejores" sean quienes sean y vengan 
de donde vinieren. 
El marqués de Ségu r : Me limitai-é 
a decir que a m i modo de ver la úni-
ca posibilidad de que sobreviva la aris-
tocracia francesa, s e r á ' la de que 
renuncie cada vez m á s enérgicamen-
te al rancio prejuicio que le hacía re-
husar todas las carreras a excepción 
de la diplomática y la mil i tar . Es 
preciso que " v i v i r noblemente," no 
equivalga en muchos casos a v iv i r 
en una absoluta vagancia. 
Los jóvenes descendientes de fami-» 
lias ilustres, no tienen otro papel que 
representar, n i deben pensar más que 
en el trabajo bajo todas sus formas 
y la actividad en todas sus manifes-
taciones, aunque sean la industria y 
el comercio. Solo a costa de este es-
fuerzo, puede recobrar la nobleza par-
te de su prestigio y su influencia. 
Varios s ín tomas dan a entender que 
la aristocracia ha empezado a com-
prenderlo así. 
Aunque no ocurriera esto últ imo, la 
aristocracia no desaparecerá por com-
pleto, porque es un elemento indis-
pensable para toda sociedad consti-
tuida. Pero se producir ía una honda 
t ransformación: a la nobleza por na-
cimiento, sucedería la nobleza del di-
nero y temo mucho que esta úl t ima 
har ía echar de menos a la otra. 
m M a l a g n a a i r r a 
¿Qué libros deben leerse durante 
la guerra? E i Berüner Tagebatt ha 
hecho esta pi^egunta a profesores y 
literatos. Las respuestas concuer-
dan en excluir todo aquello que sea 
de poca importancia y chistoso. .Acon-
sejan algunos el leer muchas histo-
rias inglesas para conocer al princi-
pal enemigo y para preservarse más 
tarde de ilusiones. Entre las histo-
rias alemanas se aconseja la de Fe-
derico el Grande, cuyo reinado es pa-
recido al actual de Alemania. Y pa-
ra juzgarlo mejor, aconsejan se lea 
la historia do Federico escrit?. por el 
inglés Carlysle. 
Otra lectura es muy recomendada: 
la de los pensamientos y recuerdos 
de Bismarck y de Goethe. 
Es también interesante fijarse en 
cuáles libros extranjeros han sido 
señalados: La Debade, de Zola; Gue-
rra y Paz, de Tolstoi; Notas sobre 
Inglaterra, de Taine; Enrique V, de 
Shakespeare. 
U n respuesta propone a Dante, 
Petrarca, Dostojevski, Turgher.ieff 
y Balzac. 
E l filósofo Manthuer contesta: 
"Los viajes de Gulliver, para los in-
gleses y los hombres en general; Vol-
taire para los franceses y los hom-
bres en general." 
L a E u i e d a d® l a F ® ^ ^ 
Race cincuenta años, nuestras abuelas usoban estos hinchados ves-
tidos. ¡ T o d o vuelve! Y he aquí , al f in, tras de timidas "insinuaciones^ 
el primer modelo de esa nueva moda. 
(Me. Clure.) 
(CONCLUSION.) 
L a . santa. mujer, fee incorporó. levo-
mente. Irradiaban sus ojos espléndidá 
luz como de para íso y su boca se 
distendía amablemente en divina son-
risa. 
—¡Perdón!— repit ió Pablo.— He si-
do un infame, perdí la razón: los ce-
los me mataban. ¡Oh! ¡cuánto he su-
frido, nadie podrá comprenderloP... 
Yo no comprendía, no reconocía sino 
que aquel hombre pasó a tu lado una 
semana y le habías regalado la sor-
t i ja para mí sagrada.. . Parecióme 
que algo se había quebrado en mí y 
. . . fu i cruel. ¡Oh! ¿por qué no te 
escuché? ¿po r qué dudé de t u ino-
cencia?. . . ¡Perdón, Lea, perdón! 
—Todo lo he olvidado, Pablo. 
Tendióle los brazos y lo atrajo a 
su seno. 
Por unos instantes fué delirio la 
reconciliación. Todos los dolores, to-
das las vicisitudes, todos Jos afames 
sepulf ados en su corazón . en lo^ dos 
años, rompían omnipotentes. 
Eran incoherencias y ardientes pa-
labras de afecto, de ternura, de pie-
dad, las suyas, y besos y l ág r imas 
y cariños y abrazos. 
— ¿ T ú has seguido amándome, Pa-
blo? 
—Siempre, Lea, y cuanto m á s in -
tfehtabá olvidarte, t án to más" me apa-
recía tü ímagírt , y te llamaba deses--
peradamente. 
—¡Ah! ¡cuán feliz soy ahora! ¡He 
pedido a Dios tantas veces morir a tü 
lado! 
— ¿ M o r i r ? . . . Yo no quiero que 
mueras. . . ¡te a m a r é ! 
No pudo ella decir más . A su exal-
tación sucedió una fuerte debilidad 
que la hizo caer de nuevo en el ca^ 
I mastro. 
| Entonces fué ocasión para ver Pa-
blo, érararñénté, todos los daños can-5 
sados por la énféímedad fen aquel 
semblante virginal y contrájose su co-
razón en espantos... 
— ¡ L e a ! . . . ¡Lea!— gr i tó acercan-
do su rostro al de la moribunda. 
La sinventura abrió los ojos que 
había entornado. 
—Pablo, ¿quieres que muera fe-
liz? 
—No, no, tú no mueres. 
—Pablo, te lo suplico: escúchame. 
Habla, alma mía, habla. 
—Dios me llama y voy ?. é l . . ; Es-
tos pocos instantes son preciosos y no 
debemos desperdiciarlos.. . . Pablo: 
¡te exijo un juramento! . . . 
— ¡ J u r o ! ¡ ju ro ! 
cemente,—ámalo vmucho lo necesita y p w mí artv,Por,Ítie J 
los dos P a r a h o n r a í ^ 0 ¿ . , V l ^ 
Luego mirando con nwT0na. ^ 
tud a sor María.: 1Tlefa^ ^ 
- ¡ C u á n t o o s ^ d e b o , , ^ r 
La hermana le» puso una 
bre la frente. 
que 
—Tened éalma, Lea^d í í , 
Dios os protege; D í o s t ^ f ^ 
inocente, velaba y vela por ^ -
Apenas pudo Lea restmr^ 0s--
ademán de cabeza. con ^ 
La hermana se volvió'Wi,, , , 
qnero y Gip. nacia el bâ  
, —Rogad por ella — mui)lvi . 
como ella ruega a Dios p o r ^ 0 ' 
- P e r o ¡ m u e r e ! - , baCcJ8 
quero .—¿No queda mnrú„ 1 ^ 
mas que intentar? ^urso 
—¡Nada! 
El banquero se. incrustaba laS „-
en la carne. Gm mordía ¿1 
ma por sofocar los gritos 
nan prorrumpir de su nerW ^ 
do. Unicamente Lea e S a ^ 
sus ojos abiertos, mirando fii!61'611^ 
a todos, parecían»sonreír- su nt(5 
adquiriendo m á s expresión ¿T*^* 
dad. 8 SaíitK 
Ent ró el médico y luego el cura 1 
Gip y el banquero debían teSL 
pero no- ta rdar ían ,mucho.en Z f t 
mados. er ^ 
Lea mor ía y quería verlos en J 
postreros instantes. 
¿Por qué llora el vaquerillo? 
¿Porque aquella cabrerilla 
del soltlllo 
ya es amor de otro chiquillo? 
;No me causa maravilla! 
¿Por qué tan osado eres, 
siendo un rapaz de once años, 
que ya quieres 
probar de tales quereres, 
que guardan tales engaños? 
¿No te ha enseñado Natura 
que toda flor que florece 
prematura 
si da fruto no madura, 
porque en Abril envejece? 
¿Y no viven más dichosos 
que tus toros reñidores 
y celosos, 
los becerrillos nerviosos, 
libremente triscadores? 
Pues trisca tú, vaquerillo, 
y olvida a la cabrerilla 
del soltillo, 
porque tú eres un chiquillo 
y ella no es una chiquilla. 
E l Emlbai rg® 
Señol jues, pasi usté más alanti 
y que entrin tós esos. . . 
No le dé a usté ansia, 
no le dé a usté mieo. . . 
Si venís antiyel a afligila 
sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s'a 
(muerto! 
Embargai, embargai los avíos, 
.que aquí no hay dinero; 
lo he gastao en comías pa ella 
y en boticas que no le sirvieren; 
y eso que me quea, 
porque no me dió tiempo a vendello, 
ya me está sobrando, 
ya me está gediendo. 
Embargai esi sacho de pico 
y esas jocis clavás en el techo, 
y esa segureja, 
y csi cacho e liendro. . . 
¡Ferramientas, que no quedi una! 
¿ Yo pa qué las quiero ? 
Si tuviá que gánalo pa ella, 
¡cuallsquiá me quitaba a mí eso! , 
Pero ya no quieo vel más ese sacho, 
ni esas jocis clavás en el techo, 
ni esa segureja, 
ni ese cacho e liendro. . . 
¡Pero a vel, señol jues; cuidiaito 
si alguno de esos 
es osao de tocali a esa cama 
ondi ella s'a muerto; 
la, camita ondi yo la he querío 
cuando dambos estábamos güeños; 
la camita ondi yo la he cuidiao, 
la camita ondi estuvo su cuerpo 
cuatro mesis vivo 
y una nochi muerto!. . . 
¡Señol jues, que nenguno sea osao 
de tocali a esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo jinco 
delanti usté inesmo! 
Lleváiselo todo, 
todo, menos eso, . 
que esas mantas tienin 
suol de su cuerpo... 
¡y me güelin, me güelin a ella 
ca vez que las güelo! . . . 
Todavía cogió las manos de OnJ 
del banquero y musi tó : p ' 
- A m a r o s mucho. . . y ^ 
en que nos hallemos nuevamente mí 
nidos: G i p . . . Pab lo . , . . ttl 
Fueron sus úl t imas palabras 
Y cerró los ojos en brazos"^,,) 
mando, mientras Gip caía tendido! 
los pies del lecho sin fuerzas íaj* 
llorar. ^ ̂  
Bien tenía la esperanza el pobré 
muchacho de que el ángel de la muer* 
te lo llamara a la vez que a su adw 
rada hermana. 
Pero es lo cierto quedólo 
desvanecido. 
Tres meses después, el banie'nj 
habiendo ya adoptado legalmente a 
Gip e instituídole eti su heredero xa&i 
versal, iba a reunirse con su araad̂  
en el Cielo. 
Verificada ya en parte la herencia, 
Gip marchaba a t la l ia con sor Mariâ  
a la cual prometió erigir un hospital 
i en su ciudad y un asilo para los po«j 
—Cuando y o haya muerto, tú adop- j bres huerfanitos, poniendo a la inŝ  
t a r á s a Gip. Ha sido para mí un her- | titución el nombre de la santa difm^ 
mano, un h i j o . . . ¡y debe serlo pa r aba y _otorgando_ absolutamente la dir 
t í ! ¡ ¡ Jnra , Pablo, jura!! 
—¡Lo juro, Lea! 
Las facciones de la moribunda pa 
redan transfigurarse. 
—Gracias, Pablo . . . Llámalo. Quie 
rección a sor María. 
Ahora Gip es uno de los más penj 
derosos propietarios del Piamonte.j 
Tiene mujer e hijos que le adoran 5»j 
ro darle mi úl t imo adiós y a sor Ma- i su nombre es bendecido por nmhf* 
Del libro las mejores Poesías de 
Amor, que se vende en las Modas de 
París, librería del señor José Albela, 
Belascoaín, num. 32-D. 
ría t ambién . 
El banquero, pálido como un cadá-
ver , sollozando obedeció. 
, Gip entró seguido de sor María. 
Estaba el pobre en tal estado que 
inspiraba compasión: no se tenía en 
p i e . . . A tropezones pudo llegar jun-
to al lecho e inclinarse sobre su ami-
ga. 
Lea estaba serena: toda su cara pa-
recía sonreír. 
—Gip, hemos de separarnos— dijo 
despacio;—pero yo muero contenta, 
feliz, porque he visto a mi Pablo y 
porque estoy tranquila por tu porve-
n i r . . . 
—Si mueres, yo te segu i ré . . . 
—No, yo quiero que v i v a s . . . y es-
ta es, para mí, la única manera de 
probarme que me has amado, que me 
amas aún . . . Mis órdenes han de ser-
te siempre sagradas, como mi memo-
ria. 
Un gemido largo, lamentabil ís imo 
fué la contestación del joven her-
mano. 
Lea hizo seña al marido de acer-
carse m á s y unió la mano del banque-
ro a la diestra de Gip. 
—He aquí a t u padre— añadió dul-
dumbres, pues distribuye gran 
de sus riquezas en beneficencia p»*' 
vada. 
Pero Gip menosprecia semejantes, 
vanidades. Conserva siempre el ex*! 
quisito sentir de antaño y, para el, la. 
vida mejor empleada es la que tiene, 
por única mira la felicidad ajena. 
¡Y cuantos le rodean son, en efec* 
to, felices por gracia suya! ! 
En su despacho, donde pasa Gip. 
las más horas del día, porque es sâ  
opinión que nunca el hombre abarca 
bastante y cuando no por otros qm-i 
haceres, por cuidar de la educación; 
de sus hijos, hay un gran cuadro ve-
lado por sutil gasa, ante el cual sa. 
renuevan cada día las flores y se arro-; 
dillan los hijos, la esposa y Gip como 
ante una Virgen. 
Y aun puede decirse que Oip, 
guramente, dedica horas enteras 1 
contemplarlo, conmovido, y sobre sn*. 
mejillas, bronceadas por el so, ™ 
bustas por viril idad, lucen unas W 
""^Ello es que en aquel cuadro sonj 
Lea, la santa, que le condujo al 
nestar y le espera en el Uew. 
Enrique trüiw 
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bién el hombre que amaba y que se 
había de convertir en su esposo ? 
—¡Ah, esto no! Claro que, e;i su 
orgullo, Nora no se rebajar ía hasta 
mendigar el cariño de Mario; pero 
éste no obtendría a Neila aunque la 
condesita hubiese de recurrir para 
ello a la calumnia. 
Nora, como sabemos, no ten ía mal 
fondo; tenía para la condesa María 
un verdadero culto, una ardiente ve-
neración; pero el miedo de que Mario 
renunciase a elia por Neila desper-
tó en su mente pensamientos de odio, 
de venganza. 
Cuando la señori ta Clelia la dijo 
que Neila no iría en unos días a dar-
la lecciones porque se encontraba aü-
go indispuesta, Nora sonrió irónica-
mente murmurando; 
- ^ ¡ Y a sé de qué se trata! 
{ Y cuando la condesa María, dos 
días después, mosti-ó su disgusto poi 
el malestar de la joven y expuso su 
deseo de visitarla, Nora, encontrán-
dose sola con su t ía, se arrojó en sus 
brazos y pror rumpió en sollozos. 
La condesa se asustó . 
—¿ Qué tienes ?—la preguntó , sen-
tándola en un diván y teniéndola en-
lazada por la c i n t u r a . — ¿ E s quizás 
la enfermedad de Neila m á s grave de 
lo que me han dicho ? 
—Tú no piensas m á s que en ella— 
balbuceó entre sollozos Nora;—no te 
ocupas m á s que de ella; yo soy nada 
para t í . 
La condesa sufrió un ligero sobre, 
saltó. 
—¡Oh, no digas eso!—murmuró 
acariciándola dulcemente .—Tú eres 
siempre mi predilecta. 
—¡ No, no—inter rumpió Nora ,—tú 
no me amas ya como antes, no ves 
mi sufrimiento! 
Y posaba la cabeza sobre sus hom-
bros, mientras frotaba sus húmedas 
rr^ejillas con las de la condesa. 
— ¿ S u f r e s ? — repit ió és ta inquieta, 
do l ien te .—¿Estás celosa de Neila? 
Nora levantó con brío la cabeza; 
sus ojos brillaban a t r avés de las lá-
grimas. 
—Sí, lo estoy—dijo con arranque 
apasionado.—Porque Neila me ha qui-
tado una parte de tu corazón y se ha 
apoderado también del de Mario. 
—¡Pobre n iña! No te exaltes así— 
respondió la condesa atrayendo de 
nuevo a sí a su sobrina y hablándola 
con aquella dulzura que era siempre 
un bálsamo para el alma agitada de 
la joven.—Yo quiero bien a Neila, no 
lo niego, porque todo en ella me re-
cuerda a m i perdida Nina; me satis-
facía la amistad que había entre vos-
otras dos; pero tú eres la primera 
en m i corazón, en m i pensamiento. Y 
en-cuanto a Mario, creo que te enga-
ñas. 
—No, tía, es la verdad—repit ió No-
ra .—¡Ah! Yo no quería quitarte las 
ilusiones acerca de esa muchacha, que 
amaba yo como una hermana, porque 
su presencia te hacía feliz; pero aho-
ra he descubierto que bajo aquella 
apariencia angelical late un corazón 
ingrato y que su moralidad no es 
más que aparente. Neila ha seducido 
a Mario, como lo ha seducido a Mo-
rangi ; escogió al primero porque es 
m á s rico, pero cont inúa coqueteando 
con el otro. Y si no viene no es poi'-
que se halle enferma, sino porque 
se avergüenza de encontrarse en mi 
presencia, no ignorando que lo sé to-
do. 
La condesa Mar ía sufría, la m á s 
viva angustia se reflejaba en sus ojos. 
— ¿ E s pos ib le?—murmuró con un 
acento de dolor infinito.— ¿Mienten 
también los ánge le s? ¿Todo es hipo-
cresía en este mundo ? 
Nora exper imentó una ligera tur-
bación no exenta de remordimiento; 
pero arrojándose en los brazos de la 
condesa, balbuceó: 
—¡Oh, t ía, t ía mía! Yo nunca te 
he mentido cariño, ni nunca tuve otro 
amor que el de Mario, Pero éste me 
pospone a Neila y tú misma me olvi-
dabas por esa joven. 
E l rostro dulcísimo do la condesa 
expresaba la m á s profunda emoción; 
Nora notaba las rápidas pulsaciones 
de la delicada muñeca que tenía apo-
yad^. 
—Tienes razón—dijo María con voz 
débil ísima,—Pero estoy a tiempo de 
reparar mis errores. Vete tranquila a 
tus habitaciones; necesito estar sola, 
reflexionar sobre lo que he de hacer. 
Y piensa que yo te quiero siempre y 
que el único objeto de mi vida es ha-
certe feliz. 
Se besaron, mezclando sus lágr i -
mas. 
Nora se re t i ró descontenta de sí 
misma, turbada. Hab ía herido en el 
corazón a su t ía con la calumnia le-
vantada a Neila en detrimento de su 
honor. 
Pero la cólera, los celos, no razonan 
y una persona dominada por ellos es 
capaz de cometer cualquier delito. 
Nora, para acallar la voz de la con-
ciencia y desechar la tristeza que la 
oprimía, pasó a las habitaciones de-su 
madre. 
La condesa Manuela había salido. 
Nora se dirigió entonces a las habi-
taciones de su padre. Hacía unos mo-
mentos que se hallaba en el despa-
cho de éste cuando oyó el rumor de 
una puerta que se abr ía y llegó a sus 
oídos la voz del conde, que decía: 
—No haga ruido, Rosa; es preciso 
que nadie se aperciba de su visita. 
—Ese es también m i deseo— res-
pondió la voz de la hermana de Pie-
tro. 
Nora, con el corazón oprimido, atur-
dida, presa de un ext raño presenti-
miento, se escondió de t rá s de un pe-
sado portier de terciopelo que ocul-
taba una especie de armario vacío. 
No había hecho más que esconderse 
cuando su padre y Rosa entraron en 
el despacho. 
—Siéntese aquí—dijo el conde in-
dicando a Rosa un diván con el asien-
? to forrado de nuevo.—Vuelvo en seT 
guida. Voy a asegurarme de que 
I todas las puertas es tán cerradas y 
¡de que nadie podrá molestarnos. 
Rosa no respondió. Nora tenía am-
bas manos sobre el corazón, como 
temerosa de que se oyeran sus la t i -
dos. Sentía un vago y misterioso 
tormento, una febril agitación. ¿ Que 
secretos tenían su padre y Rosa? ¿ Y 
no era un delito el esconderse para 
satisfacer su malsana curiosidad? ¿ Y 
si su padre, al regresar, levantaba 
aquel portier ? 
Nora se había retirado al rincón 
m á s obscuro del armario; pero el su-
dor corr ía por su frente, temblaba co-
mo una azogada y a cada instante 
creía que iba a caer desvanecida. 
E l conde volvió al despacho y Nora 
comprendió que su padre debía ha-
berse sentado al lado o enfrente de 
Rosa. La voz del conde resonó más 
vibrante, rreyendo éste que ya nadie 
podía oírle. 
—Aquí me tiene a su disposición— 
exclamó.—Ahora me expl icará usted, 
Rosa, el objeto con que me pedía es-
ta misteriosa conversación. 
—He querido, señor^conde, hablar 
con usted antes de infamar la memo-
ria de un hermno para mí sagrado— 
respondió la mujer en tono brusco, pe-
ro tranquilo. 
E l conde había expei-imentado un 
fuerte sobresalto; pero su rostro no 
descubría ninguna emoción. 
—No comprendo, Rosa, lo que quie-
re decir con esta frase enigmát ica— 
agregó el gentilhombre. 
—Señor conde, estamos aquí solos y 
es inútil f ingir—rebat ió con violencia 
Rosa — Usted me ha engañado, como 
me engañó mi pobre hermano. La ni-
ña que Pierto me confió hace quince 
años, diciéndome que era hija de una 
mísera mujer y de un criminal, la n i -
ña que Pietro me confió hace quince 
crió como si fuese suya porque le re-
cordaba a la pobre Nclla muerta, es la 
niña robada a la condesa María , la 
única heredera de todas las riquezas 
do esta casa. 
El arranque de furor del conde aho-
f ó el ligero gri to de Nora, que cayo 
de rodillas y se cubrió el rostro con 
manos t rémulas . 
— ¡ E s t á usted loca! Rosa—grito el 
conde, cuvos ojos brillaban de des-
dén, mientras su frente se cubría de 
un sombrío rubor. 
Pero Rosa se mantuvo firme. 
—No, tengo m i juicio completo, se-
ñor conde; no acuso sin pruebas—res-
pondió con lentitud. 
Una carcajada nervlo»a, estridente, 
escapó de los labios del conde. 
¿ P r u e b a s ? ¿Cree causar efecto 
con esta frase ? No sé de qué niña ha-
bla y creo m á s bien que trata usted 
de sacar provecho de la semejanza de 
la hija de su dueño con la niña per-
dida. . , , 
•r-I Conde!— gr i tó Rosa poniéndose 
en'^pie, lívida de indignación, de do-
lor.—Si podía tener alguna duda acer-
ca de usted, és ta ya se ha desvaneci-
o. No, no ha sido Pietro el único 
culpable, sino usted, que le indujo a 
conocer el delito; usted, que falsifi-
caba sus cartas y procuraba tenerme 
alejada de él para que la verdad no 
se descubriese. ¡Pobre hermano mío! 
. . . ¡Ahora comprendo tus remordi-
mientos, tus angustias de ultima f , 
ra! Y yo que tenía tanta fe en ^ v 
en usted. . ¡Pietro, Pietro, en ^ 
manos habías caído! 
- ¡ B a s t a ! - gr i tó el conde- S ' 
do sentar violentamente a su her-i 
cutera.— Usted compadece a i 
mano como si él fuese la victima J « 
el verdugo; a su hermano, que la| 
habría ido a presidio; no sacuo 
cabeza, es así . P i e t r o j u e ^ c i r o ^ 
—¡No!—dijo con voz ahogada 
sa, crispando los puños, como s 
siese arrojarse sobre el com.Q^ 
— ¿ N o ? — repitió Luca-— ! 
convencerse ? Aguarde. ^(¡H 
Nora, que escuchaba con un Á\ 
creciente, no respirando ya> 
ruido del cajón del escritorios ^ 
abría y poco después escucho i » j 
de su^padre^que d e c í a : — — r ^ í ¡ 
"—¿"Conoce" la letra de su e 
no ? Pues bien, lea, lea. 
El conde entregó a Rosa w ^ | 
ción escrita y firmada Por r,uga del, 
que había sido la P ^ ^ r g u ^ 
extravío del pobre criado ™ 
Rosa devoró aquel fscn^'Yaá3.^ 
—¡Oh! ¡Desgraciado, rtesg 
—balbuceó con acento ^^ . f iesa t!üí| 
—Ya vé como él mismo COTU ^ 
es un ladrón; con e 5 ^ 6 ^ " rarle, f 
bría podido perderle, deshor^ j 
vez de conservarle a nu y uSte« 
tratarle como a un iien^ang¿ pas»dfte 
quiere ahora desenterrar ^ -
infamar su memoria e ^ 
mí t ambién? saiió ^ 
Un sollozo desgarrador ^ ^ 
garganta del conde, hacieu 
0 1 0 1 0 
m e [C S O 
S I D R A C I M A | p O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S E > B Q U E S A O i * 
z > d c : 
O I C I E M B R E 2 6 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
«NUEVA I N G L A T E R R A " 
p U L C E R I A , C A F E Y C I N E M A T O G R A F O 
SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
LA CASA más surtida de la Habana; estamos preparando la gran exposición 
de lechones, pavos, pollos, guineas, galantinas, pasteles de ave, pavo trufado, 
pasteles de Foi-gras, turrones legítimos de Jijona, víveres finos, cestos ele-
gantes de frutas, gran variedad de bombones, dulces finos a 60 cts. libra.— 
Comprar en la "NUEVA INGLATERRA", es una garantía de comprar lo que 
se vende en Pascuas. ¿Quién duda la verdad, si al frente de esta casa está Ló-
pez Soto, que tanto crédito le dió al BOULEVARD y ladulcería INGLATERRA? 
Visite» i» "Nueva Inglaterra 
San Balael y Consulado, Teléfono A11667. 
I t 24 ld-25 
M O T A S D E S P O R T S 
EL B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
EN M A T A N Z A S 
a aún "El Correo de Matanzas" el 
neo último se efectuó en Versa-
d0 un interesante juego entre las 
lles "j^as novenas "Atlé t ico" y San 
agUel-ino resultando victoriosa esta 
^tlma» según podrá verse por el si-
guiente ' bcol^TLETICo 
V. C. H . O. A . E. 
rándose para el Campeonato Provin-
cial. 
En el juego del domingo último 
ganó el Caibarién, según podrá ver-
se por el "Score" que ,a continuación 
reproducimos: 
C A I B A R I E N B. B. C. 
V. C. H . O. A. E. 
jladan, 3b- • 
v García, ¿o. 
Jencurrell- • 
I b . 





















3 1 1 
0 0 0 
1 1 
0 0 2 0 1 
0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 2 1 
Totales 
liorens. 
32 7 8 24 10 6 
SAN SEVEPJNO 
V. C. H . O. A. E. 
M . Rios, ss. . . 4 0 1 
D. Hernández, l a 3 1 2 
R. Hernández, cf 4 2 1 
V. Rodríguez, c . 5 0 2 
J. Fabelo, 2a. . . 
C. Morán, 3a. . . 
B. Portuondo, r f . 
L. Mederos, l f . . 
E. Marlotica, p . 
2 4 1 
8 0 1 
2 0 0 
7 0 1 
5 1 2 0 1 0 
5 0 0 2, 1 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 2 2 0 1 
4 0 2 1 2 0 
Totales. . . . 38 4 12 24 8 4 
REMEDIOS B. B. C. 
V. C. H . O. A . E. 




Pastoriza, ob, ss. o u u i 
Alvares, ss, p-
| Lujan, c. . 
f. Lujan, lt • • 
Robaina, I b . • 
Lamothc, r f . . 
Guas, cf. • • • 
2 1 1 
0 1 11 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 9 1 0 
2 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 
Williams, l f . . 
A. Lazaga, cf. 
R. García, r f . . 
A. Pa rpe t í , 2a . 
G. Valiente, 3a. 
G. Sánchez, l a . 
R. Figarola, c. 
J. Junco, p . . 
0 0 0 
2 0 1 
4 0 0 
3 3 0 
3 2 1 
2 1 0 0 10 
0 0 2 0 0 
0 1 0 4 0 
A. Noriega, ss. 4 1 1 3 3 3 
Totales. . . . 35 8 8 27 10 0 
Anotación por entradas: 
Atlético. , • • • • 010 4 0 0 - 7 
San Sevcnno.uMARno0 0 1 . o O x - 8 
Two bases h i t : Lamothe y Llorens. 
Three bases h i t : Alfonso 2. 
Stolen bases: Llorens, Pastoriza, 
Alvarez, F. Luján, Madan, Rencu-
ri.ell y Almendares. 
Saci-ifice h i t : Guerra. 
Bases por bolas: por Caraballo ¿; 
por García 6; por Llorens 6; por A l -
vavez 2. _ . ' „ . 
Struck outs: por Caraballo 1; por 
García 7; por Llorens 2; por Alva-
ro ^ , -r, , • 
Dead ball: García a Robama. 
Hit by pitcher: a Caraballo 4 en 
2inning; a García 4 en fi; a Llorens 
1 en 1; a Alvai'ez 7 en 8. 
Passed balls: Almendares 4. 
Time: 1 h. 35 ms. 
Úmpire: Luján. 
Anotador: García. 
E N REMEDIOS 
Los clubs Caibarién y Remedios, 
están dando buenas exhibiciones del 
base ball todos los domingos, prepa-
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
Totales. . . . 34 7 11 27 14 6 
Anotación por entradas: 
Caibarién 100 020 100— 4 
Remedios 100 140 lOx— 7 
SUMARIO 
Three base h i t : G. Valiente y R, 
Hernández. 
Two base h i t : G. Valiente. 
Sacrifice h i t : Rios, Williams y Par-
peti. 
Double play: Remedios 2; Valiente 
sin asistencia y Valiente y Figaro-
la. 
Stolen bases: Williams, Lazaga y 
Parpet í . 
Struck outs: Marlotica 6. 
Base on bal l : Marlotica 1; Jun-
co 2. 
Dead bal l : Marlotica a Williams. 
Time of game: 2 horas, 15 minu-
tos. 
Umpires: Vidaurreta y Vallada-
res. 
Scorer: V. Navarro. 
Visite La Esfera 
Bazar de juguetes, l ibrería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones grá t i s . Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañ'u. 
c. 4917 ' 8-17 
P MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
LIGA INTERCOLEOIAL DE 
LA HABANA 
Diciembre 23 de 1914. 
Sr. Cronista de Sports del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de invitar a usted 
a la inauguración del Campeonato de 
1914-1915, que tendrá lugar en la ma-
ñana del día 25 del actual en los te-
rrenos de "Almendares Park." 
Suplico a usted se sirva publicar el 
adjunto Orden de Juegos en su bien 
redactada Sección, esperando igual-
mente se ocupe con el entusiasmo que 
le caracteriza de la marcha de la 
contiendr.. 
A excepción del juego inaugural los 
demás juegos se celebrarán en for-
ma de doble header por la tarde, en 
los terrenos del Colegio De La Salle, 
(antiguos del Club Habana, Vedado.) 
El segundo juego correspondiente ál 
día 25 se celebrará en dichos terre-
nos a las 2 p. m. 
De usted atentamente, 
Dr. Nemesio Pérez , 
Presidente de la Liga. 
Diciembt-e: 
25 Inst i tuto-Anti l la . 
San Agus t ín -San Anacleto. 
27 Instituto-San Agust ín . 
Ant l l a -La Salle. 
Enero: 
I Inst i tuto-La Salle. 
Antilla-San Anacleto. 
3 Instituto-San Anacleto. 
San Agus t ín -La Salle. 
10 Antilla-San Agust ín . 
San Anacleto-La Salle. 
17 San Anacíeto-San Agus t ín . 
' Anti l la-Inst i tuto. 
24 La Salle-San Anacleto. 
San Agus t ín - Ins t i tu to . 
31 San Anacleto-Antilla. 
La Salle-Instituto. 
Febrero: 
7 L a Salle-San Agus t ín . 
San Anacleto-Instituto. 
14 La Salle-San Anacleto. 
San Agust ín-Ant i l la . 
21 Inst i tuto-Anti l la . 
San Agust ín-San Anacleto. 
24 Instituto-San Agus t ín . 
Ant i l l a -La Salle. 
28 Inst i tuto-La Salle. 
Antilla-San Anacleto. 
Marzo: 
7 Instituto-San Anacleto. 
San Agus t ín -La Salle. 
14 Antilla-San Agust ín . 
San Anacleto-La Salle. 
21 San Anacleto-San Agus t ín . 
Anti l la-Inst i tuto. 
28 La Salle-San Agus t ín . 
San Agus t ín- I ins t i tu to . 
A b r i l : 
4 San Anacleto-Antilla. 
La Salle-Instituto. 
I I L a Salle-San Agust ín . 
San Anacleto-Instituto. 
18 La Salle-San Anacleto. 
San Agust ín-Ant i l la . 
Diciembre 23 de 1914. 
Dr. Nemesio Pérez , 
Presidente. 
R E G A L O de N A V I D A D 
PRECIOSO ALMANAQUE que 
L A D I A M 
E l j a r d í n , q u e s i t u a d o e n 2 3 , e s q u i n a a 
J , s e o f r e c e a s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
ES U N OBSEQUIO al par que artístico, útil, para 
delante de los teléfonos, obteniéndose con ellos la 
facilidad de teñera la vista los números más usuales. 
| f a s e p o r e l J A R D I N i 
D E P E D R O L L O V E R A 
que está a la entrada del Vedado, y obtendrá, ade-
más del almanaque, el precioso catálogo ilustrado 




C 5020 3-26 
18706 7-e 
EN SAN U m . 32, 
La vida en la Repúbl ica 
FOTOGRAFIA DE 
INAS y Cia. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade. 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
" " - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
PESO la media doce-
na en adelante. - - -
D e G ü i n e s 
Diciembre 23. 
Las fiestas del Casino 
Gran entusiasmo han despertado 
las fiestas que durante los próximos 
días 26 y 27 celebrará nuestro Casi-
no Español con motivo de la inaugu-
ración de su nuevo "Palacio Social," 
pudiendo asegurarse que ellas cons-
t i tu i rán un verdadero suceso entre 
nosotros. 
A 'ese acto concurr i rán, ademas del 
I lus t r ís imo señor Obispo de la Haba-
na, a cargo de quien es tá la bendi-
ción del edificio, los Exmos. señores 
Ministro de E s p a ñ a en Cuba, don A l -
fredo Martiategui, don Nicolás Hive-
ro y otras varias distinguidas per-
sonalidades más . ' ¿ 
Desde la tarde del sábado el edifi-
cio lucirá, en su exterior, espléndida 
y a r t í s t ica i luminación que le dará 
gran realce. 
La entusiasta Comisión de Recreo 
y Adorno de la Sociedad, a cuya 
frente figura el vocal de la Junta D i -
rectiva del Casino don Mariano Cas-
tro, no descansa n i un momento en 
sus preparativos del acto que como 
digo a sumi rá por su esplendor los 
verdaderos caracteres de un suceso 
en esta localidad. 
PROGRAMA: 
La Colonia Española de Güines, 
viendo ya realizado su magno empe-
ño de muchos años , dotarse de un 
Palacio Social que rememorase su 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa ^ c A a a /a l/zr-
gen, ofrece dar á conocer, GRATIS, á ¡as 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
raren poco tiempo ¡a salud y /as fuerzas 
perdidas. Dlri'ia su catla,con sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í68 , Habana, 
I m o d e s c u b m e n r . d f i i L d o . Peña 
Oración de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
esPecífico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " K A g u i l a 
<ic Oro". Monte y Angela-Habana. 
acendrado amor a la querida E s p a ñ a 
ausente, en consorcio con el legít i-
mo cariño que atesora para Cuba, la 
tierra herniosa en que halla alientos 
y vida, ha acordado para solemni-
zación del acto que se anuncia el pro-
grama que sigue, al cual precederá 
una gran Retreta la noche del d ía 26. 
l o . — A las 5 a. m. Diana por la 
Banda Municipal, generosamente ce-
dida por el señor Alcalde Municipal, 
señor Emil io Roger y Calle, y disparo 
en profusión, de bombas y volado-
res. 
2o.—A las 9 a. m. Misa a toda or-
questa, estando el Sermón a cargo del 
Rvdo. P. Telesforo Costa. 
3o.—A la una p. m. Bendición del 
Nuevo Palacio Social por el I l tmo. se-
ñor Obispo Dionesano. En este acto, 
apadrinado por el señor Gómez Vi la 
y su distinguida esposa, se izarán las 
banderas de España y Cuba y h a r á 
uso de la palabra el ilustre güinero 
doctor Francisco Sánchez Curbelo y 
otros. 
4o.—A las 3 p. m. Gran Torneo de 
bicicletas con recorrido de 8 kilóme-
tros, por el Club Ciclista "Güines ," 
con regalo de una ar t ís t ica copa de 
oro y plata, como recuerdo de la 
fiesta. 
5o.—A las 9 p. m. Grandioso baile 
social, amenizado por la sin r ival or-
questa que dirige el notable profesor 
Sr. Torroella. 
Ei púbMco en general se rá obse-
quiado galantemente con dulces y l i -
cores y el Palacio Social se iumina-
r á desde el día 26. 
D e A r t e m i s a 
Diciembre, 23. 
KIJ ASILO "SANTA MARGARITA" 
Nuevamente la.* inacacables obras 
del asilo "Sanra Margarita", han si-
do paralizadas; y si damos crédito a la 
pública opinión, la voluntad de los 
marqueses de Arellano se cumplirá 
en el siglo X X V ! 
Parece increíble que una humani-
taria disposición de nobles altruistas, 
destinada para que desvalidos ancia-
nos puedan cruzar en sus últimos días 
de este mundo con un átomo de des-
conocidos corisuelos filiales, sea ob-
jeto de, dilaciones en su instalación 
y motivo de comentarios por parte 
de un pueblo que presencia muy de 
cerca su lenta construcción. 
No, ea; imposible esperar por más 
tiempo. Hay que dar fin a esas obras 
y que las religiosas a quienes deben 
entregar el edificio lo reciban pronto 
para que alberguen los desvalidos an-
cianos desamparados de la Repúbli-
ca. 
Los dignos albaceas de los donan-
tes, Marqueses de Arellano, deben por 
todos los medios contribuir a nuestro 
fin, del modo más prematuro. 
E s necesario y sencillamente hu-
mano. 
D E OBRAS PUBLICAS 
Aunque sabemos perfectamente que 
"predicamos en el desierto", respecto 
a las pésimas condiciones de nuestras 
carreteras, continuaré dando a cono-
cer accidentes ocurridos en ellas pa-
ra obtener siquiera "argumento" ade 
cuado para una cinta cinematográ-
fica . . . 
Hoy nos ocuparemos del tramo de 
Artemisa a Candelaria, pues sus con-
diciones de tránsito ha dado origen a 
una nueva industria que brinda pin-
gües utilidades a sus explotadores. 
Esa industria, hasta el presente es in-
nominada porque tan cómicos son ios 
títulos, que no merecen el deshonor 
de conocerlos. 
Sabido es—sotare todo por los que 
desgraciadamente tengan que ir más 
allá de Artemisa—Kjue la carretera de 
Vuelta Ab.;.jo está intransitable para 
vehículos pesados. Pues bien; si al-
Artículos :: Sanitarios 
" M O T T " 
guno de estos, temerariamente ne 
lanza por los despeñaderos y baches 
de la calzada vueltabajera, sepa que 
antes de llegar al caserío de Las 
Mangas deberá contribuir al sosteni-
miento de la industria de que hablé, 
consistente en individuos que con 
yuntas de bueyes (hablo en plural) 
se dedican al remolque de "caídos" 
mediante el abono de una cantidad no 
menor de un peso. 
Eso es increíble. Sin embargo a ve-
ces por el remolque se perciben por 
los "industriales" cantidades mayo-
res, como cuatro pesos: dígalo sino el 
conductor del carro automóvil de la 
fábrica de dulces E l Fénix y Al Escu-
do de Cuba. 
Se nos dijo ha meses que pronto 
comenzarían Las reparaciones, pero 
de la simple noticia no pasó. Ya lo 
dijimos oportunamente y hoy implo-
ramos los buenos oficios de los políti-
cos y del señor Secretario de Obras Pü 
blicas. 





Mosto Concentrado del Dr. Poquet 
JUGO D E UVAS SIN A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
especie. Una cepita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 alt 15-14 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimento gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca. , S. en C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
Teléf. A-4296. Aptdo. 169. 
C 4774 ^ *It 9-a 
La vitalidad, las energías de todo 
género que en el transcurso de la vida 
se pierdan, las fuerzas que se agotan, 
la potencia que se aniquila, por el uso 
y el abuso, todas vuelven ráp idamen . 
te, renuévanse, tomando las pildoras 
vitalinas, medicación heroica, genero-
sa, que pone al hombre viejo, gastado, 
en el mismo nivel que al joven y 
fuerte. 
Las pildoras vitalinas «e venden 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
Su eficacia es ta l que curan toda i m -
potencia, sea cual fuere su causa, to-
da pérdida de energ ías , sea cual fuere 
su intensidad. 
í F í i í i e i l i c í i á r y 
los obreros 
(Viene de la primera plana) 
sario tomar, y en la cual funda gran-
des esperanzas de aminorar con ella 
la crisis actual. 
Sería suponerle contrario a los i n -
tereses del pa ís , si creyéi-amos que 
antes de estudiar el pro y el contra de 
su determinación se hubiera lanzado 
a sancionar una ley de tanta trans-
cendencia. 
Aquí tenemos la triste esperiencia 
de lo que ha sido la moneda especial 
de la colonia durante el régimen colo-
nial. Pero el Gobierno de hoy es Na-
cional, y esto de por sí hace variar el 
asunto. Todo será cuestión de garan-
tía, porque al lado del antiguo billete, 
se nos presenta el billete americano 
que ninguna dificultad ofrece. E l b i -
llete del Banco de E s p a ñ a es también 
| una moneda bien garantizada. ¿ Por 
qué el Gobierno cubano no ha de poder 
¡ garantizar su moneda ? Eso es lo úni-
¡ co que puede pedírsele, y de eso se 
encargará el propio Gobierno, porque 
aquí nadie ignora que somos esencial-
mente un pueblo consumidor, que 
compra todo lo que consume y lo abo-
no en distintas monedas,todas de gran 
solvencia y seguridad comercial. Los 
productos ingleses son abonados por 
nuestro comercio en libras esterlinas, 
los franceses en francos, los espa-
ñoles en pesetas y los amei-icanos en 
dollares, y as í sucesivamente. Lp que 
todo el mundo sabe, ¿cómo lo van a 
olvidar nuestros gobernantes ? 
Es natural que las grandes insti tu-
ciones comerciales se preparen, ellas 
serán las llamadas a marcar la pauta 
que deba seguirse, interesadas como 
están en que no vengan nuevas per-
turbaciones económicas a gravar al 
país en general. 
La ley es tá aprobada y sancionada, 
y^como_taMios corresponde aceptarla, 
iEDiciÑífFmrrr 
Medicación tomada a disgusto, en 
raptos de incomodidad, no aprovecha, 
actúa a medias, eso ocurre con las 
purgas que por la fuerza se dan a los 
niños, que no hacen todo su efecto y 
hay que repetirlas, repitiendo la 
tortura que significan. E l bombón 
purgante del doctor Mart í , es una 
purga ideal. Se vendo en su depósi-
to " E l Crisol," Neptup® ^ Manrique 
y en todaa las boticas, 
reclamando sí la solidez necesaria que 
necesita el país , sin la cual ser ía un 
fracaso para todos. Por lo pronto juz-
gamos prematuro, como decimos an-
tes, aplaudir o condenar. 
E l tiempo nos i l u s t r a r á el camino 
que necesitamos recorrer. 
Argos. 
La escuadra americana 
(Viene de la primera plana) 
Flot i l la de torpederos: crucero 
"Birmingham", buque insignia del ca 
p i tán Sims, crucero auxiliar "Dr ix i e" 
y cinco divisiones de destroyers. 
F lo t i l la de submarinos: "Prairie", 
buque insignia del. comandante Ster-
l ing. Esta f lo t i l l a es tá dividida en 
cuatro divisiones, haciendo un total 
de .17 submarinos. En adición a estos 
barcos vendrán diez auxiliares. 
E l programa de maniobras de ejer-»! 
ciclos de cañón de todas clases, ma- | 
niobras de día y de noche, ejercicios 
de torpedo y en formaciones por es-! 
cuadras y por divisiones. 
En estos ejercicios se u sa r án , por^ 
primera vez, los cañones de catorce i 
pugadas, diez de los cuales montan' 
los acorazados "New York" y "Te-I 
xas". 
Estos proyectiles pesan m i l libras 
cada uno y cuesta al gobierno $777.00 
cada t i ro . De los cañones de doce pul -
gadas h a b r á en la escuadra 124 de 
ellos y e s t á n colocados de manera que 
cada barco pueda hacer uso de ellos 
por cualquier banda. 
Si todos estos barcos en l ínea t i -
ran al mismo tiempo sus cañones de 
12 pulgadas, el peso de todos los pro-
yectiles arrojados a lcanzar ían ciento 
treinta y tres m i l cuatrocientas libras. 
Toda esta escuadra e s t a r á al man-
do y tripulada por seis contralmiran-
tes, veinticinco capitanes, m á s de m i l . 
oficiales y cinco m i l marineros. 
- I M A B E N E S D E MADERA -
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba- de 3 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, l i -
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de , pro-
mesa, urnas de todas clases. >" 
SINE8I0 SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos dé los talleres de escultura , religioso , e l Sa-
grado Corazón, Olot, España. 
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CURA MEURALGMS,' 
DOLORES, DE? CABEZA, 
DE O l D O S , I>E M í m L A S ^ 
REUMATICOS, <SL <SL 
EN TODAS . LAS BOTICAS. 
IINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m & c i í í s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A ^ u i a r y O b r a p i a 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P A R A D O , 1 0 2 . 
Y CQMQ HOTEL, ES ELPgEFEBIDD POR 14S FAMILIAS DEL U m [ 
D b r e . 2 6 , 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
•*7 2 C e n t a V o s 
" S a l o m é " 
TACONES DE NOGAL. 
De charo!, $ 7100. 
De moaré negro, $ 7.50 
F L O R I T 
EL 25 •5 
NOTA.—Llamamos la atención sobre el corte "Salomé" (exclusivo 
de esta casa). Para ser legítimo debe de tener tacón de nogál y hebi-
llas de cajrutillo, hechas , exprofeso para evitar el enganche y rotura de 
su vestido. 
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En Alemania hay ahora un millón 
de prisioneros, se^rúm la declaración 
oficial, incluyendo^ en ese número 
los franceses, inglc^ís y belgas. 
Además, hay 200" mil obreros po-
lacos y rusos a quienwv; les sorprendió 
la guerra en sus labomes agrícolas en 
Alemania, los cuales quedaron como 
prisioneros de guerra al principio de 
las hostilidades. 
Ese contingente de 800 mil hombres 
está ocupado en el dragado do ríos 
durante el invierno, en obras de vías 
férreas y canalización y en cultivos 
en terrenos nuevos, calculándose que 
antes del Otoño de 1915 se habrán 
cultivado 500 mil acres de terrenos 
que estaban ociosos. 
D A N 
P E T R O N I O " 
m 
mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
Rebelión en Manila 
Manila, 26 
Ocho filipinos han sido arrestados 
y acusados de sedición, como conse-
cuencia de un levantamientjo frustra-
do que ocurrió en Manila y sus alre-
dedores, en la noche del jueves. 
Es probable que sean arrestados 
varios más. 
ESCRITO DE QUEJA 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha cursado al Alcalde Municipal do 
Regla un escrito de queja del señor 
Manuel Geijo, reclamando cantidades 
que aquella corporación de adeuda. 
LOSC 
La vida en la Repúbl ica 
D e M a t a n z a s 
E l temporal de ayer. 
Con una viole.ocia inusitada, con 
ana furia brutal, se desencadenó en 
las primeras hora.í de la noche de 
ayer, sobre esta ci\udad y sus alre-
dedores, uix vlolentLsimo temporal de 
Sigua, y viento que causó inmensa 
alarma y grandes perjuicios materia-
les en varios sitios E l Puente de 
Calixto García que dtósde largo tiem-
po hemos estado llamando la aten-
ción acerca de su m a i estado, sufrió 
grandes desperfectos efti su pavimen-
to .impidiendo el paso^ de los carrua-
jes y presentando UTI lamentable as-
pecto. E l Acueductoi sufrió grandes 
averías de consideración, que impi-
dieron, el suministro *ie agua a de-
terminada parte de la ciudad duran-
te varias horas del día. E l Cemente-
rio, sufrió el derrumbe^jde una gran 
extensión de su cercado de mampos-
tería ,quedando en matta situación. 
Los viveros de la baüiía sufrieron la 
pérdida completa de. las existencias, 
que importan varios' miises de pesos. 
Las calles presentan un aspecto de-
plorable, completamente descarnadas 
de la capa de arena, estando la pie-
dra descubierta- Todo ésto sin con-
tar con otras pérdidas de considera-
ción sufridas por partieulares. 
E l Edo. Penichet, ^or su heroico 
comportamiento en el salvamento de 
las lanchas atracadas ©nv el muelle 
Real .estuvo a pique de sufrir la 
muerte. E n momentos en que ayu-
daba a sus empleados en el amarre 
de las referidas lancinas, hubo de 
resbalar y caer al mar ,estando en 
gravísimo peligro de prerecer por la 
furia de las olas y el viento. Afor-
tunadamente sólo sufrió el susto con-
siguiente y algunas pérdidas de pren-
das y vestidos- Lo felicitamos sin-
ceramente por su comportamiesnto y 
la suerte que tuvo de no sufrir otras 
lamentables consecuencias. 
E l Comité de la Juventud Católica 
E l Comité de Limosnas de la Ju-
ventud Católica, comenzará, mañana 
su piadosa labor de repartir las li-
mosnas recogidas para proteger a los 
, desvalidos. Muchos serán los que 
tengan que agradecer la obra de ca-
ridad grandiosa de tan prestigiosa 
Asociación. Y ya que hablamos de 
esta sociedad benefaxrfcora, se me di-
ce que para el próximo día 2 7, con 
motivo de la llegada a esta Isla del 
P. Alvarez, Rector de los Paúles, da-
rán en s uobsequio y honor una mag-
nífica jira campestre, en los terre-
nos de Chirino. Mucho éxito y ale-
grías deseo a os organizadores de 
tan simpática fiesta. 
Los brujos. 
Un periódico local habla de que 
anoche se intentó robar a un niño en 
Pueblo Nuevo. Se dice que los au-
tores achacaron el acto a una broma 
pesada, a querer dar un susto, pero 
como quiera que la prensa local, ha-
ce muchos días que proclama que los 
brujos tienen el propósito de robar 
un niño ,es que llamamos la aten-
ción acerca de este suceso por si aca-
so. . . 
E l puente de San Luis-
E n días pasados fué inaugurado el 
puente provisional de San Luis. He-
cho de madera bajo la competente 
dirección del ingeniero señor Barrien-
tes. Pero nos parece, no sabemos 
por qué, que vamos a tener puente 
provisional para largo rato. Hasta 
que la acción del tiempo se encargue 
d-» destruirlo y haya la perentoria 
necesidad de construlir otro. 
E L CORRESPONSAL, N 
De Güira de Melena 
A L SR. ADMINISTRADOR D E L F E -
R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Un gran número de pasajeros que 
viajan continuamente de este parade-
ro al del Rincón me ruegan haga una 
vez más presente a Mr. Orr el pési-
mo estado en qiie se encuentra el ca-
rro que hace los viajes de Artemisa a 
el Rincón.' 
NOTICIA B I E N R E C I B I D A 
Ha causado muy buena impresión 
entre todos los elementos de la socie-
dad giiirefia el acuerdo de la Cáma-
ra de Representantes votando un cré-
dito de tres mil pesos para el coronel 
Eradlo Bacallao y Amill. * 
E s el coronel Bacallao, un cubano 
sin tacha, ciudadano cívico y honra-
do si los hay. Ha sido y es un verda-
dero discípulo del Apóstol Martí, ¡ti 
en la guerra supo ser valiente ofren-
dando su sangre por la patria, en la 
paz fué también modelo de ciudada-
nos, cosa bien demostrada cuando 
por primera vez desempeñó el cargo 
de Alcalde Municipal de este térmi-
no. 
Hoy que t-e encuentra enfermo y 
bastante falto de recursos, nb era po-
sible que los compañeros de armas 
que ocupan sus puestos en el Congre-
so de la nación, permanecieran en si-
lencio y no procurasen ayudar en al-
go al meritísimo coronel Bacallao 
E L GREMIO D E F A B R I C A N T E S D E 
ALMIDON. 
Trátase de unir a todos los fabri-
cantes de Almidón de yuca, para ver 
si en esa forma pueden defender me-
jor sus intei-eses, pues se da el caso 
de que hoy no pagan en plaza el ar-
tículo ni a la mitad de su valor. 
Caso de llegar a formar la Asocia-
ción resultaría un gran beneficio pa-
ra el término por ser este el que más 
yuca tiene en la Provincia de la Ha-
bana. 
Si los Centrales Almidoneros rom-
pieran molienda pronto, se aliviarla 
en algo la crisis grandísima que pa-
decemos todos en general. 
E L CORRESPONSAL. 
O N I R B O S 
A M I S T A D , 1 2 0 . 
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Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SUJMNERO 
G ü i n e s c a r i t a t i v o 
Diciembre 25. 
Merltfslma labor tic un grupo de da-
mas gülneras. 
Gracias a la iniciativa y esfuer-
zos de un grupo de nuestras cultas 
damas, en más de quinientos de nues-
tros pobres hogares reinó ayer la ale-
gría y hubo con que celebrar, si no 
con esplendidez, con relativa abundan 
cia, la tradicional Nochebuena- Ese 
grupo lo forman la señora María Lui-
sa Sardiñas de Piñeiro y las bellas 
señoritas Blanca Alvarez Mena, Mer-
cedes Márquez, Julia Pernia, Corne-
lia Díaz Salinera, Juana Adelina Pi-
ñeiro y Estela y Nelia Alvarez Gó-
mez. 
Esas damas entusiastas recorrieron 
pacientemente y durante varios días 
nuestros establecimientos obteniendo 
de la generosidad de sus dueños y 
de la de algunos particulares las 
abundantes raciones y artículos de 
abrigo que ayer de doce a cuatro de 
la tarde ellas mismas repartieron a 
los pobres que concurrieron a solici-
tarlos, en el local que ocupa la Je-
fatura de Sanidad Local cedida ga-
lantemente por el culto doctor Her-
nández Duarte para ese acto. 
E n la afanosa tarea del reparto, 
que duró más de tres horas, inter-
vinieron eficazmente el propio Jefe 
de Sanidad, doctor Hernández Duar-
te, el inspector del ramo señor Pi-
ñeiro, el secretario señor Juan Ra-
mos, la inteligente y servicial meca-
nógrafa señorita Magdalena Díaz y los 
empleados Alberto Valdés, Avelino 
Zamora, Francisco Govín, Bernardo 
Fraga, Alberto Díaz, Miguel Santana, 
Juan Francisco Padrón, Cecilio L a -
rrondo, asi como los señores Manuel 
Pernia, José Basilio Mena, Rafael 
Malherbe y Carlito Pernia Lavastilla. 
Las bendiciones de tanto infeliz so-
corrido ayer habían caído sin duda so-
bre cuantos de alguna manera toma-
ron parte en el alivio, siquiera mo-
mentáneo, de su desgracia. 
E L CORRESPONSAL. 
( ¡ T m a i n a r t . 
(Viene de la primera plana) 
a pesar de traer el cabeza de fami-
lia 266 pesos, por estar considerados 
como gitanos titiriteros y ser nativos 
de Hungría nacionalizados en Méjico. 
Ingresaron en Triscornia hasta que 
presten fianza de 200 pesos por ca-
ria persona. 
EL "MATHIDE" 
De Sagua la Grande en lastre para 
cargar azúcar en este puerto, llegó 
hoy el vapor noruego "Mathilde." 
EL NUEVO FARO DE CAPITANIA 
Esta mañana han comenzado los 
trabajos preliminares de sondeos y 
medidas, para la construcción del 
nuevo faro rie concreto que se levan-
tará en la pila de Neptuno, frente a 
la Capitanía del Puerto, desde el que 
se harán las señales de los prácti-
cos. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
Con 21 pasajeros salió esta maña-
ha para Cayo Hueso el vapor ameri-
cano "Mascotte." 
En primera embarcaron el pintor 
español señor Manuel Santana, el co-
merciante W. A. Haas y señora, el 
doctor W. Renedo, los señores Be-
hito Salorio, Ramón Bustamante, H. 
S. Ambrose y otros turistas. 
También embarcó el oficial del "Go-
vemor Cobb" que se quedó ayer en 
NUEVOS CASCOS PARA LA POLI-
CIA DEL PUERTO 
El capitán del Puerto, coronel Jané, 
ha resuelto que desde el nróximo día 
primero de año los individuos de la 
policía del Puerto cambien los cas-
cos blancos que actualmente usan, por 
otros de igual forma, pero de color 
azul, en consonancia con el unifor-
me. Los nuevos cascos tendrán que 
comprárfelos los vigilantes de su pe-
culio particular, al igual que los que 
hoy llevan, mandados también a usar 
por el Capitán Jané. 
No está malo el aguinaldo que el 
capitán riel Puerto ha riado al Cuer-
po de Policía de que es jefe nato. 
EL "HAVANA" 
Con unos 30 pasajeros y carga sale 
esta tarde para Nueva York directo, 
el vapor correo americano "Havana." 
Entre los pasajeros iban el comer-
ciante Jorge Jacobs, el estudiante Ra-
damés Gómez, el señor Carlos Ahallí, 
señor Julio Bisoff, Alexander Ale-
xander y familia v otros. 
UN CHINO ÁL JUZGADO 
El Departamento de Inmigración 
ha solicitado del juzgado correspon-
diente ciertas investigaciones sobre un 
chino que se encuentra hace días de-
tenido en Triscornia. 
UNA GOLETA 
De Mobila, con cargamento de ma-
dera, llegó hoy la goleta americana 
"John L. Treat," sin novedad en la 
travesía. 
EL "CHALMETTE" 
Esta tarrie saldrá para Nueva Or-
leans este vapor americano con 28 pa-
sajeros, de los que 11 son chinos y 
los restantes turistas americanos. 
INFORMACION 
PUENTE SOBRE EL CANAL DE 
LA BAHIA 
El Gobernador Provincial ha remi-
tido a la Alcaldía, para su publica-
ción en el Boletín Oficial y fijación 
en lugares públicos, el proyecto pre-
sentado por el señor Lombillo Clark 
y aprobado por aque Centro, para 
construcción de un puente sobre el 
canal de la bahía, desde la Habana 
a la Cabaña, con objeto de fomentar 
los barrios de Cojímar y Casa Blanca. 
DOS ENAGENADOS 
El Juez de Instrucción del Sur ha 
enviado un escrito a la Alcaldía inte-
resando se averigüe quienes son y 
donde residen los parientes de Manuel 
Montenegro, presunto enagenado. 
Dicha autoridad judicial ha pedido 
también a la Alcaldía que ordene la 
reclusión en Mazorra del enagenado 
Genaro Mir. 
CASAS EN RUINAS 
La Secretaría de Sanidad ha inte-
resado de la Alcaldía que disponga la 
clausura y demolición de las casas 
Salud y Hospital y Sevilla 19, por 
encontrarse en estado ruinoso. 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido a los señores Leó-
nides García Conde, Vicente Peña, 
Rafael Olivera Berna!, Salvador Pe-
ña, Juan Diaz Valle, José^ Manuel 
Corzo, Jorge Ramos, José García 
Lueje, Benigno Avila Velázquez, A l -
berto Peña Almaguer, Manuel Rojas 
Adevalo, Ramón Kinz Figueredo, Jo-
sé Lezcano Nápoles, Pedro Trejo En-
saldo, Rafael García Trujillo, Manuel 
Domínguez Yera, Leonardo Fuentes 
Rodríguez, las marcas que para seña-
lar su ganado solicitaron registrar. 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor Juan Vidal Tolón, 
oficial de la Aduana de Matanzas. 
30 días al señor Antonio Illas Fer-
nández, escribiente de a Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Un mes a la señorita Amelia Ga-
valdá, oficial clase primera de la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de la Zona Fiscal de la Habana. 
1 mes al señor Antonio Caramés 
Valenzuela, escribiente de la Aduana 
de la Habana. 
30 días al señor Ramón Lemus 
Alonso, Inspector de la Aduana de la 
Habana. 
1 mes al señor Antonio G. Rodrí-
guez, Inspector de la Aduana de San-
tiago de Cuba. 
15 días al señor Pió Sust Gutiérrez, 
escribiente de la Aduana de la Ha-
bana, 
AL SEÑOR ALCALDE 
Las familias que residen en la calle 
de Industria, cuadras comprendidas 
entre Anicas y Trocadero, ruegan que 
supliquemos nuevamente al señor al-
calde de la Habana, que active la ins-
talación de un foco eléctrico en la es-
quina de Bernal, cuya necesidad es 
cada día más sentida. 
Dicen nuestros comunicantes qua 
estando alumbrada dicha esquina, se 
evitarían las ofensas a las buenas 
costumbres que la obscuridad ampara. 
Excitamos una vez más al general 
Freyre de Andrade para que acceda 
a la justa petición. 
Notas de Regla 
Cosas del Ayuntamiento. 
Ayer se reuni óel Consistorio para 
darle psesión a Is nuevs cncejales y 
elegir la mesa de la Cámara Munici-
pal. Distinto a como se esperaba se 
efectuó la elección para los cargos de 
Presidente y Secretario, siendo pro-
clamados en consecuencia con los re-
sultados de la votación, los señores 
José Vioet y Joaquín Oller para am-
bos cargos. E l señor Vicet pertenece 
al partido liberal yel señor Oller al 
Unionista-
Sólo asistieron a tomar posesión los 
nuevos concejales señores C. Gonzá-
lez, Francisco Alvarez, M. G. Mira y 
Oller. E l primero conservador. No 
asistieron a la sesión los concejales 
conservadores señor J . S. Coronado, 
Francisco A. Pujol y J- D. Scott. 
De los nuevos concejales que asis-
tieron, y de los cuales 7 son libera-
les, 8 votaron por el señor Viceto pa-
ra la presidencia. 
Explican los conservadores su re-
traimiento, en el deseo de fortale-
cer la situación del Alcalde doctor Lo-
redo; pues entienden que el hecho de 
ser un liberal presidente de la Cá-
mara Municipal, y dado la plena 
confianza de los poderes superiores 
(gubernamentales) en la personali-
dad del distinguido galeno, se le res-
guardará en su cargo impidiendo con 
ello el que pueda pasar la Alcaldía a 
poder de los liberales; y además, en-
tienden que cesarán las discordias 
originadas por la aspiraciones a la 
poltrona municipal. 
Constituido ya el Ayuntamiento, ba-
jo lá presidencia del señor Viceto, 
pueden augurarse días bielnaventu-
rpdos para este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
VENTA seCuraraH RawdameHteTomaiJdo las vitalinas 
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MANIFIESTOS 
Número 868. — Vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proceden-
te de Key West. 
HUEVOS Y PESCADO 
Rodríguez, Parapar y Compañía 35 
barriles pescado (serrucho) en hielo, 
Juan Castellanos, 10 Ocajas huevos. 
A. Armand, 300 idem idem. 
Canales y Sobrinos, 10 Oid. id. 
Nicanor Quiroga, 200 id. id. 
Swift y Co., 200 idem idem y 600 
idem quesos. 
Armour y Co., 140 tercerolas man-
teca. 
Número 869.— Vapor americano 
"Olivette," capitán PSelan, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso en 26 ha-
ras de navegación con 1678 toneladas 
y 60 tripulantes, a G. Lawton Childs 
y Co., con carga general y 115 pasa-
jeros. • 
Número 670.— Vapor noruego Ma-
thilde, capitán Mathiesen, procedente 
de Sagua la Grande en un día de na-
vegación con 2154 toneladas y 25 
triplantes, a L. V. Place. 
En lastre. 
C A S A S D E C A M B I O 
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Entradas de Cabotaje 
ENTRADAS 
Diciembre 26 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell, con efectos. 
Arroyos goleta Teresa, patrón Ye-
ro, con 1200 sacos carbón y afectos. 
Cabaños, goleta Joven Marcelino, 
patrón López, en lastre. 
Nuevitas goletas Dos Rosas, pa-
trón Alemany, con 80 Osacos camión. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más, con efectos. 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. 
Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Alemany. 
Nuevitas, goleta Esmeralda, patrón 
Juan. 
Ciego Novillo goleta María Dolores 
patrón Pujol. 
Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
E Í l i p S i 
austro-húngaro 
El señor Luis R. Embil, Cónsul de 
Cuba en Viena, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre el empréstito de guerra 
austro-húngaro: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que ha sido resuelto por el Go-
bierno I . y R. la emisión de un em-
préstito interior, de ascendencia no 
limitada, para atender a los gastos 
de las guerras que en la actualidad 
sostiene esta Monarquía. El emprés-
tito es emitido por medio de obliga-
ciones del Tesoro valederas por el 
término de cinco años al interés de 
•5% por 100 anual, con adiciones que 
hacen ascender dicho interés a más 
de 6 por 100. Como fecha de amor-
tización se ha fijado la del lo. de 
Abril de 1920, y la del lo. de Abril 
de 1915 como, la del primer plazo 
para el pago de los intereses." 
l O p í P S j o ^ 
Diciembre 24 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana 
Muy señor mío: En su bien leído 
diario, edición de la tarde del dia 22 
del corriente, he leído una correspon-
dencia "De Amarillas," en la cual y 
bajo el epígrafe de "Desarrollo azu-
carero," se habla de los nuevos apara-
ros trasbordadores de caña que allí se 
han instalado este año, y como al 
tratar del que ha instalado este inge-
nio Araujo, siendo por lo tanto de su 
propiedad, se ha sufrido un error por 
su corresponsal, deseo hacerle algu-
nas aclaraciones, y así damos "al Cé-
sar lo que es del César," y su infor-
mación será exacta. 
El nombre del aparato y desviade-
ro construido es "protector" y no 
"porvenir." 
El ingenio Araujo 'no ha compro-
metido" ese aparato, sino que ha 
construido el desviadero "protector" 
capaz para 30 carros de caña, insta-
lándole su romana, trasbordador y 
motor de gasolina de 10 caballos pa-
ra las operaciones del trasbordo de 
caña, instalando al mismo tiempo un 
hilo telefónico que une directamente 
al "protector" con el batey del Arau-
jo, hilo que tiene 18 kilómetros de 
longitud. 
El costo del desviadero, instala-
ción de la romana, trasbordador y ha-
bitaciones para vivienda de los em-
pleados del Araúji incluido en es ce 
gasto la instalación telefónica, ha 
sido de unos "seis mil pesos aproxi-
madamente," y no de $1.600 a $2,000 
como dice su corresponsal, y en cuan-
to a sus propietarios puedo manifes-
tarle que lo son en la actualidad ¡os 
dueños del ingenio Araújo, y lo serán 
por algunos años según consta en el 
contrato que oportunamente se cele-
bró con los señores a que su corres-
ponsal hace referencia en su corres-
pondencia y con algunos más a quie-
nes él involuntoriamente omitiría. 
Hechas estas aclaraciones, sólo me 
resta rogarle perdone la molestia que 
pueda ocasionarle, y repetirme de 
usted atto. s. s. 
Féliz A. Risfchy. 
Administrador 
s u c 
"AL BAILAR SACA USTED LA 
PATA." 
Pascual Valcárcel Gómez, de Agui-
la 81 y José Martínez Gómez, de 
Oquendo 25. fueron arrestados por 
haber sostenido una reyerta. 
La causa de la riña, fué el haber-
le dicho Martínez a Valcárcel: "al 
bailar saca usted la pata," lo que su-
cedió en los momentos que se efec-
tuaba un baile en casa de él. 
NO SABE POR QUE FUE AGRE-
DIDO 
Manifestó Julio González García, 
de Animas 78, que encontrándose en 
el cabaret del "Politeama" fué agre-
dido por Un individuo desconocido, ig-
norando la causa. 
FUERON CALIFICADAS DE ME-
NOS GRAVES. 
El menor Joaquín Sánchez Rodrí. 
guez, de Omoa 11, sufrió quemaduras 
menos graves, al volcárselo por enci-
ma, una paila que contenía leche hir-
viendo. 
JOSE AMENAZO A SU CUÑADO 
Participó Venancio Martínez Castro, 
de Cristina 19; que su cuñado José 
Menéndez, de Buenos Aires 19, lo 
amenazó, por estar él separado de su 
esposa. 
DOS DAMAS QUE RIÑEN COMO 
HOMBRES. 
Margarita Reyes Hernández e Isa-
bel García Acosta, vecinas ambas de 
San Ramón 11, se causaron lesiones 
leves, al sostener una riña. 
Las detenidas se negaron a maní, 
festar la causa de la i'eyerta. 
RESBALO EN EL PATIO DE SU 
CASA. 
A l resbalar y caerse en el patio de 
su domicilio, sufrió una contusión leve 
María Lombillo Núñez, de Manrique 
número 194. 
PESCADOR AFICIONADO QUE SE 
LESIONA. 
Alejandro Martínez Antelo. de G. 
número 248, sufrió una contusión en 
el arco superciliar izquierdo, al estar 
pescando frente a la batería de San-
ta Clara v caerse sobre los arrecifes. 
EL CAN FUE ENVIADO AL LABO-
RATORIO. 
Para su reconocimiento, fué remi-
tido al Laboratoi'io, un perro callejo. 
I ro, que mordió al menor Torcuato 
! Otero Donejo, de 37 y 2. 
VINO DEL INGENIO PARA MAL-
TRATARLA 
El vigilante 729 arrestó a Ramón 
¡ Villazón Pérez, vecino del Ingenio 
"Portugalete," por haber maltratado 
! de obra a Trinidad Fernández Caba-
ñas, de Corrales 22. 
Fué remitido al Vivac. 
LE HURTARON UN SILLON DE 
LIMPIABOTAS 
Denunció Antonio Baltar Vázquez, 
de Sitios 165 que de Reina y Angeles 
le hurtaron un sillón de limpiabotas 
de su propiedad, valuado en dos lui-
ses. 
Ignora quién sea el autor. 
ALFREDO FUE ARROLLADO POR 
UN CICLISTA 
El menor Alfredo Muñoz Valdés, 
de Angeles 68, sufrió lesiones leves al 
ser arrollado por la bicicleta que mon-
taba Nicolás Caraballo y Rodríguez, 
de Suárez esquina a Apodaca. 
BERNABEU TIENE MUY MALAS 
PULGAS 
Manifestó Juan García Rodríguez, 
.de Consulado 16, que el dueño del 
cabaret "Mercurio," conocido por 
"Bernabeu", le dió una trompada en 
el ojo izquierdo, por unas palabras 
que tuvieron ambos. 
NO LLEGO A HACER USO IWT. 
NAVAJA 1JE 
Miguel Valdés Socarrás, de .PMJ ' 
39, fué detenido por el vigilante l i í 
por haber amenazado con una nawr 
barbera a su concubina Vicenta M 
tínez Hayesquir, de San Rafael 2'-* 
TIENE MAS RESUELLO QUE mi 
BUZO H ^ ^ 
Participó Hilario Cañé, de San Lá! 
zaro 197, que hace un añode hurtó ¿nv 
relojes de plata, Gabriel Ureña, ba-1 
rrendero de Obras Públicas 
IGNORA QUIEN HAYA SIDO 
AUTOR ^ 
Luciano Diaz Palomo, de San Nil 
colás 128, manifestó a la policía igno-
rar quién haya sido el autor del hurta 
de una faja con la hebilla de plata y\ 
oro que aprecia en doce pesos plata, 
LAS QUEMADURAS FUERON LE-
VES 
Policarpo Laurido García, de Salud 
1, sufrió quemaduras leves al vol-; 
cársele por encima un jarro que cô  i 
tenía agua hirviendo. 
EL ASIATICO DIO UN RESBALON 
El asiático Francisco Lee, de Sa-
lud 22, sufrió una contusión leve al 
dar un resbalón y caerse en Zanja y 
Manrique. 
Exequátur de estilo 
La Secretaría de Estado ha expedi-
do Exequátur de Estilo a favor del 
señor José María Altuna y Belanza-
tegui, para que pueda ejercer las fun-
ciones de Vice-Cónsul de España cu 
Matanzas. 
¡ a s t ü r í a s 
Esta revista regional asturiana, que 
tan dignamente representa los fueros 
de la colonia astur de Cuba, acaba de 
llegar—con su puntualidad peculiar-, 
a nuestra mesa de trabajo. 
Da gusto ojearla. Este número 22, 
último del mes de Diciembre y del, 
año que fenece, viene repleto de ma-
terial interesante y rebosante de gra-
bados admirables. 
Véase el sumario: "Los valores re-
gionales," por Alvarez Acevedo,: 
"Episodios de mi vida," Por„do,n 
colás Rivero; "Por la caleya, de iU" , 
varez Marrón, "Llanezas," «e yun-
que Llano; "A mi nena/» por Cam; 
poamor; "El romance de la abuela, 
por Martín del Torno; "A una vw ; 
da," por Manuel González Blan0;, 
"Triquiñueles," por Ama io üarcw,, 
"Aquí fai falta un home, PorJT, 
eos del Torniello "A la vera * 
Llar," por Fierros; "Ecos ¿e la colo-
nia," información completa fie w ; 
da asturiana ¿ ^ ' ^ T ^ 
correspondencia de "Adettor, y 
cosas de importancia. copiosa' 
Entre los grabados: una p r e^ ' 
portada con don Juan ^ ^ f f . nie-
tas de Avilés, Caldas de O j ^ r V 
do; Gijón; de "La Covado^a, de 
los nuevos P^ellones; las 3^ de: 
Llanera y Cudillero; de ^jare ' ^ 
Llanera, de ? * ™ ™ f * r c \ t ^ . de Santa Clara y de Caf.aigu*' ^ 
Este número, como ^lt^saaIlte en 
año, es nutridísimo e interesan^ 
extremo. . , Acturia8 
NOTA.—Las oficinas de ^ don. 
se han trasladado a Prado, 1U0;enta. 
de pueden suscribirse P»1" ^ 
vos los que lo deseen. L l P^ ' 
antes, es a mes vencido 
El REUMATISMO GOTOSO y toda» ,a» 
fermedades que provienen del ACIDO URIC 
se curan pronto y radicalmente^con el 
A N T Í R R E U M A T I C O 
rvr» niteec-l I UTIDCT IMT Pll AHRl FIA. DEL DR. RUSSELL HURS , DE FIL DEL
Los violentos y dolorosos ataques que cl 
reuma produce cesan después de tomar ia« 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor re»i» " 
tado da contra la GOTA. 
PIDASE (EN TODAS LAS OSOQUMIAS V fARMAClAB» i 
í G O T T V ) 
